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La presente investigación titulada “La fidelidad en la traducción del poema XV de Pablo 
Neruda por David Bowles”, se desarrolló basado en lo que menciona Hurtado A, quien 
propone tres dimensiones para este criterio: la subjetividad, historicidad y la 
funcionalidad. Se tuvo como objetivo principal analizar la fidelidad de la traducción del 
poema XV de Pablo Neruda por David Bowles y como objetivos específicos determinar 
la subjetividad, determinar la historicidad y determinar la funcionalidad. La investigación 
tiene un diseño no experimental, de tipo descriptivo simple, en donde se analizó la 
traducción de los 20 versos del poema XV, por lo que se realizó a través de una ficha de 
análisis, cuyos datos se complementaron con la información brindada por un especialista 
de literatura. Mediante la ficha de análisis, se determinó la subjetividad, la historicidad y 
la funcionalidad, asimismo, se realizó un cuestionario de entrevista a la traductora en base 
al objetivo general y a los objetivos específicos, y también se hizo un cuestionario de 
entrevista al licenciado de literatura para completar la información de manera teórica y 
conocer más al poeta Pablo Neruda. Se concluyó que, en la traducción del poema XV de 
Pablo Neruda por David Bowles si se transmite la esencia del poema según la 
intencionalidad del autor, dando fidelidad del sentido, cumpliéndose así con las tres 
dimensiones que propone Hurtado.  
 







The following research "Fidelity in the translation of Pablo Neruda's XV poem by David 
Bowles", was developed based on what Hurtado A mentions, who proposes three 
dimensions for this criterion: subjectivity, historicity and functionality. The main 
objective was to analyze the fidelity of the translation of Pablo Neruda's XV poem by 
David Bowles and as specific objectives to determine subjectivity, determine historicity 
and determine functionality. The investigation has a non-experimental design, of simple 
descriptive type, in which the translation of the 20 verses of the XV poem was analyzed, 
for which it was made through an analysis sheet, whose data were complemented with 
the information provided by a literature specialist. By means of the analysis sheet, 
subjectivity, historicity and functionality were determined, likewise, an interview 
questionnaire was carried out with the translator based on the general objective and the 
specific objectives, and an interview questionnaire was also carried out with the degree 
in literature in order to complete the information in a theoretical manner and get to know 
the poet Pablo Neruda better. It was concluded that, in the translation of poem XV by 
Pablo Neruda by David Bowles, the essence of the poem is transmitted according to the 
intentionality of the author, giving fidelity of meaning, thus complying with the three 
dimensions proposed by Hurtado.  
 





Como traductores e intérpretes tenemos como propósito hacer que todas las personas se 
puedan comunicar ya sea verbal, por escrito o por señas sin impedimento de ninguna 
barrera idiomática o cultural. Como bien sabemos, en el mundo de la traducción, tenemos 
tipos de servicios de traducción, entre ellas están la traducción técnica, legal, financiera, 
literaria, entre otros. Si nos enfocamos en la traducción literaria nos daremos cuenta que 
es una de las ramas más difíciles de la traducción ya que consta en traducir libros, en 
donde podemos encontrar temas relacionados a una cultura; poemas en donde hallaremos 
metáforas, fraseologías; y hasta chistes que en muchos de ellos depende mucho del país, 
de su cultura y de su idioma, por lo que debemos basarnos no tanto en las palabras que 
podamos encontrar sino esencialmente en lo estético, lo artístico, es decir si queremos 
traducir algún texto literario tenemos que tomar en cuenta los aspectos estilísticos, 
poéticos.  
En este proyecto de investigación me voy a basar específicamente en la fidelidad de la 
traducción del poema XV de pablo Neruda por David Bowles, por lo que para lograr una 
buena traducción, se debe hallar la manera de trasladar el mensaje sin afectar, o 
distorsionar lo que el autor quiere transmitir en sus versos, de igual manera en el ámbito 
cultural, para saber si las expresiones o palabras que usaremos, tendrán la misma 
connotación en el publico meta.  
Si nos referimos a las traducciones que se han hecho a las poesías, se sabe que es un 
verdadero desafío para los traductores ya que se debe hallar la forma de transmitir los 
sentimientos en los versos. No obstante, en la traducción poética debemos tener en cuenta 
diversos aspectos, tanto traductológicos como poéticos. Frost (como se citó en el blog 
UBIQUS, 2017 titulado ¿En qué consiste la traducción literaria?) menciona que cuando 
se traduce algún poema, en la traducción se puede notar si se perdió la esencia a la del 
original y que tan fiel es la traducción. 
Según la página web Translit (2013) nos dice que, así como la poesía, la traducción se 
considera un arte, por lo tanto, la tarea de un traductor es hacer arte basándose en el valor 
estético de la obra. A su vez, debemos tener en cuenta la fidelidad ya sea  mediante la 
traducción literal o la traducción libre.
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De acuerdo con Álvarez (como citó Martínez, 2018a,  en su artículo titulado La 
traducción poética: aproximación a la traducción del ritmo en la poesía de François 
Villon) se menciona que la traducción y la poesía son palabras totalmente diferentes y no 
hay manera en como asemejarlas.  Por otro lado, han sido muchas las formas en las cuales 
se ha tratado de encontrar el método más apropiado y efectivo para traducir poesía. A su 
vez, Torre (como se citó en este mismo artículo) manifiesta que lograr una traducción 
correcta de un poema es algo verdaderamente difícil de conseguir. 
A pesar que se ha confirmado por varios autores la dificultad que se encuentra al traducir 
poesía, también se sabe la importancia que tiene su traducción. De acuerdo con  Humboldt 
(como citó  Martínez, 2018b) menciona que a pesar que  traducir poesía es algo difícil de 
hacer, hay que reconocer su  importancia y necesidad.  Así mismo, otros estudios aseguran 
la posibilidad de la traducción de poesía, aunque reconocen su grado de dificultad al ser 
traducidas.  
Por lo que traducir un poema significa crear una nueva versión de ella, es por eso que 
algunos autores y traductores sugieren que en estos casos se debe hacer una recreación 
poética. En efecto, Jakobson (como se citó en el blog Trusted Translations, 2012 titulado, 
La traducción de poesía) afirma que la poesía no se puede traducir, es decir, que no puede 
ser traducida solo por el contenido de las palabras, sino que exige una selección de 
palabras y ritmos para que produzca una combinación sonora especial, en donde debe 
transmitir los mismos efectos o sentimientos parecidos a los que encontramos en el 
original. 
Para Martínez (2018c) a la hora de traducir poesías, no solo se toma en cuenta su  
transparencia en los versos sino también se debe recrear los versos para así obtener su 
lado poético en la traducción del poema, de esta manera el poema fluiría más natural hacia 
el lector meta (Pag, 3).  Por ejemplo, katzenbach en su libro The analyst (2003) 
encontramos el siguiente verso en inglés, en el idioma original:  
In the past, life was fun and wild, mother, father, and young child, but all the good times 
went astray, when my father sailed away. Podemos darnos cuenta que en este verso 
encontramos ritmo y rima, algo esencial en la poesía. Ahora veamos en su traducción al 
español por la traductora Laura Paredes:  
La vida era alegre en el pasado, un retoño y sus padres a su lado, el padre soltó amarras, 
se largó y entonces todo eso se acabó. En este ejemplo, podemos darnos cuenta que se 
dio más importancia a su lado poético que a su traducción literal misma, ya que si leemos 
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detalladamente nos daremos cuenta que se modificó la letra para lograr la intención del 
autor.  
Por lo que una vez ya reconocida la posibilidad de traducir poesía, surge la controversia 
al momento de traducir, si tomar en cuenta los aspectos poéticos o si ser fiel al texto 
original. A su vez, nos dice Herrero (como se citó en Martínez, 2018d) que, cuando hay 
que traducir poesía se tiene que ser fiel al texto original. Por lo que mantenerse fiel ante 
la traducción es algo esencial.  
Si nos referimos a las traducciones hechas en las poesías, tanto para los traductores como 
para los lectores, es de suma importancia, de no ser así nos habríamos perdido muchos 
poemas de poetas como Baudelaire, Shakespeare, Víctor Hugo, etc. Sin duda alguna, para 
muchos traductores la traducción poética es todo un reto, porque no sólo se trata de 
dominar la lengua origen y meta, sino también hay que ser creativo a la hora de traducir, 
tener buen oído para buscar la rima, analizar detalladamente el poema, es decir entender 
qué es lo que el autor está expresando en sus versos y en la mayoría de los casos, ser 
poeta. 
Según Campos. H.  (como citó Curell 2013, en el capítulo de la revista titulada La 
traducción literaria como práctica pedagógica), menciona que en la traducción de poesía 
viene a ser un texto creativo por lo que será difícil su traducción ya que involucra recrear 
el texto, ya que en la traducción poética no es solo traducir de un idioma a otro sino es 
apropiarse del texto para así al ser reproducido tengo los mismo efectos del que poema 
original. Así mismo Campos,  nos dice que en la traducción de poesía no se busca que las 
palabras al traducirlas sean exactas sino lo que se busca es una equivalencia poética que 
tenga la misma connotación en su traducción.  
Chivite, (2014) en su tesis de licenciatura titulada the challenge of  Translating Poetry: 
Analysis and Translation of Selected Poems from The Venice Suite: A Voyage Through 
Loss, by Dermot Bolger, nos menciona que, muchas de las obras literarias, muchos de los 
poemas,  se han vuelto famosos gracias a las traducciones; incluso sabiendo que hay 
quienes consideran que la poesía no se puede traducir, debido a que no hay equivalentes 
lingüísticos exactos en dos idiomas diferentes.  Como podemos darnos cuenta la 
traducción poética es importante y necesaria de no ser así nuestro conocimiento sobre 
poesía seria limitada.  
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Así mismo, en la tesina de Piile (2018), nos dice sobre los procesos por los que pasa un 
traductor poético, uno de ellos es comprender,  interpretar y  reformular, por lo que es 
importante comprender las intenciones del autor, es decir que es lo que quiere mostrar el 
poeta en sus letras, sus sentimientos; saber interpretar las expresiones usadas en  la poesía 
ya que  por ser idiomas distintos sus expresiones también son distintas, es decir entender 
el mensaje del poema en sus letras y reformular, es decir luego comprenderlo se debe 
elegir la mejor palabra o expresión para la traducción. 
El trabajo de un traductor literario es reescribir la obra de un autor, por lo que hay que 
comprender e interpretar el texto de tal manera que cuando se traduzca se mantenga el 
mismo efecto que el original, por lo que es importante comprender el texto origen porque 
no basta con haber entendido el idioma original sino también el sentido de ella misma.  
Cuando el traductor empieza con su trabajo, primero debe comprender el texto original, 
para que de esta manera pueda empezar a traducir, como bien se sabe no se puede traducir 
algo que no se entiende. En cuando a la actitud que debe tener un traductor no es la misma 
que de un lector, debido a que el lector lee para sí mismo, mientras que el traductor lee 
sabiendo que tendrá que reescribir lo que leyó, por lo que como resultado, si el traductor 
no entendió lo que leyó, no podrá realizar la traducción.  
Nos dice Corral. M (s.f) que la comprensión de un texto se da de dos maneras, ya sea por 
el significado o por el sentido. En cuanto al significado viene a ser la interpretación tal 
cual, es decir literal, como por ejemplo en los textos científicos, en donde sus letras 
expresan de manera literal su mensaje y el sentido es lo que el texto quiere decir, por 
ejemplo en los textos de un poema, en donde el sentido es lo fundamental en estos textos, 
ya que un poema no se podría leer de manera literal.  
Cuando leemos un texto literario, nos damos cuenta que el escritor juega con las palabras, 
creando un ritmo para lograr expresar ideas concretas. Como traductores, si buscamos 
traducir textos literarios no podemos ignorar este juego lingüístico para comprender el 
texto, y si se llegara a ignorar no se comprenderá bien este texto.  En la traducción de 
poesía, se debe tener en cuenta el ritmo, se debe dar el valor correspondiente de ellas 
mismas haciéndolas parte del sentido.  
Por otro lado, hablar de la traducción respetando la cultura, es tener en cuenta las 
diferentes culturas existentes al realizar una traducción, ya que la traducción no tiene 
como fundamento basarse únicamente en aspectos gramaticales también se tiene que 
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tener en cuenta el aspecto cultural ya sea en ciudades o países. Es por eso que para 
algunos, cuando hacen mención de la intraducibilidad no solo se refieren en lo gramatical 
sino también en el aspecto cultural. 
Gugliara (2017) en su tesis, Tales of the Pampas: ¿tradición selectiva y/o traducción 
cultural?, se refiere a lo que se tradujo en los cuentos de Bulfin, en donde se tuvo como 
objetivo mantener la identidad de Irlanda, esta investigación  tuvo como principal 
propósito analizar el método que usó Bulfin para que sea traducido de la cultura de 
Irlanda. En este caso, el traductor ha decidido tomar en cuenta la cultura irlandesa que se 
muestra en el cuento y pues desde luego también se ha respetado la fidelidad a la cultura 
meta. 
Así también, Viereck  (como citó Barrenechea, 2014a, en su tesis de licenciatura titulada 
Errores léxico- semánticos, gramaticales y estilísticos de las traducciones empíricas y 
traducciones profesionales al idioma inglés del poema “LOS HERALDOS NEGROS”  de 
Cesar Vallejo, Trujillo – 2014) menciona que el arte de la traducción crea un puente, una 
entrada entre dos culturas a más, por esta razón es importante que conozcamos el texto 
ya que este texto tiene su cultura y esta cultura comprende varios elementos que en la 
traducción no pueden ser obviados. 
Por lo que para definir lo que es la traducción, según Soto (2014) en su artículo titulado 
Bases para la traducción-recreación al español de poemas escritos en francés, nos dice 
que la traducción hoy en día viene a ser lo comunicativo, lo cognitivo y lo  textual, y ya 
no netamente lingüístico, es decir, al principio la traducción apareció únicamente como 
algo lingüístico, desde hace años como por ejemplo la traducción de la biblia, y mucho 
han apostado por ser lingüistas por lo que se debe conocer sobre la ortografía, la 
puntuación, etc, lo cual es importante,  sin embargo, es limitado, es bueno recordar que 
en el inglés hay palabras que no son similares en español, y muchas veces las personas 
creen que los traductores lo único que hacen es reemplazar una palabra por otro, pero no 
es así, porque faltaría la parte comunicativa, lo cognitivo, y eso significa un nuevo 
modelo, de entender y de hacer la traducción. De esa manera, el traductor ya vendría a 
convertirse en un creador del sentido, es decir, va a recrear emociones, cultura, detalles y 
la fidelidad vendría a hacer eso, trasladar esa magia textual desde el TO hacia el TM.  
Para saber con certeza de lo que es la poesía se va a mencionar algunas definiciones, ya 
que muchos autores tienen opiniones diferentes acerca de lo que es poesía, a pesar de ello, 
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todos concuerdan que la poesía ha sido creada con el propósito de transmitir los 
sentimientos que las personas tenemos mediante letras, al punto de hacer vibrar al lector 
en cada verso, y hacer que se sienta atrapado en las composiciones melódicas de la poesía.  
 
Según la Real Academia Española (2019) define a la poesía como la muestra ante lo 
maravilloso o ante al gran afecto sentimental a través de las palabras escritas en papel. 
De esta manera podemos decir que la poesía no se limita únicamente en un simple juego 
de palabras, es más que eso, es tener el poder de transmitir el amor, la tristeza, o bien la  
ira en cada palabra, en cada verso escrito, logrando así que el lector se conmueva, sienta 
esa pasión, sienta esos sentimientos que han sido puestos en cada verso, que han sido 
transcritos en un papel, al punto de llevar al lector  al amor o  al desamor.  
 
De igual manera tenemos a Reni- Anzola (como se citó en el blog,  El jardín de la 
traducción, 2013 titulado La traducción de poemas) en donde definió  la poesía como el 
sentimiento que nos sale desde lo más profundo del corazón llevándonos a querer plasmar 
las letras en un papel,  haciéndonos sentir las vibraciones y haciendo que las palabras se 
conviertan en emociones para así poder transcribirlos al papel, sin embargo la poesía no 
se basa simplemente en lo que hay en el papel, sino,  se basa en el corazón del escritor y 
del lector.     
 
Entonces, podemos decir que la poesía es plasmar sentimientos en un papel, logrando 
despertar emociones en el lector, y como en toda poesía hallaremos rima, métrica, ritmo 
para que así al recitarlo no sean solo palabras las que escuchemos sino sentimientos 
salidos del alma del autor.  
 
Posteriormente, Flanangan (2018) en su artículo What is poetry? An introduction, 
menciona que la poesía vendría a ser como el lienzo, en  la poesía el poeta usa palabras y 
no pintura ni pincel, pero si se hace un contraste a los dos, el lienzo eres tú. En este 
artículo, también encontramos otras definiciones de algunos poetas, por ejemplo, 
Wordsworth definió la poesía como el desbordamiento de profundos sentimientos, 
Dickinson, por su parte lo definió de la siguiente manera, “Si al leer un verso hace que 
mi cuerpo esté tan frío que ni una taza de chocolate caliente lo pueda calentar, sé que eso 




En una entrevista realizada a Paul Huallpa, licenciado en literatura por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, se le hizo la siguiente pregunta, ¿Qué es un poema y 
cuál es su propósito?, en donde respondió que, un poema es la expresión de una 
subjetividad, en otras palabras, la poesía es el arte de la palabra bien dicha que busca 
siempre tocarnos sensibilizarnos y por qué no también edificar al hombre. La siguiente 
pregunta que se le hizo al experto a modo de conocer más al poeta, fue la siguiente, ¿Qué 
significa tener como poeta a Neruda y cuál es su aporte a la poesía como ciencia?, 
Huallpa respondió que Neruda, sin duda es uno de los poetas más representativos más 
emblemáticos y más importantes de la  poesía, por lo que sigue siendo un referente para 
aquellos que se inician en el campo de la poesía. Y respecto a la poesía como ciencia, 
busca sensibilizar al hombre, la poesía de Neruda cumple con ese objetivo, ya sea en sus 
poemas amorosos o en sus poemas de carácter social como es el caso de “residencia en la 
tierra”, han sabido tocar el dolor del hombre. Otra de las preguntas que se le hizo fue, 
¿Cuáles son los atributos poéticos que tienen estos versos que deberían plasmarse en una 
traducción en cualquier idioma?, dando así como respuesta que, traducir cualquier texto 
poético a otro idioma siempre va a significar un reto al traductor porque siempre va a 
implicar una perdida, pero con respecto al poema XV de Neruda, se debería tratar de 
conservarse  la musicalidad que tienen los versos. 
Como ya tenemos claro lo que es poesía, veamos lo que es la traducción de poesía. Según 
Frost (como citó García, en su artículo traducción de poesía y traducción poética, sf), 
define la traducción de poesía como el tipo de traducción que para el traductor es difícil 
de hallar el equivalente. Con esa definición Frost nos manifiesta desde su perspectiva, la 
dificultad de la traducción de poesía, ya que en muchos casos, la fidelidad literal, es algo 
que no siempre vamos a encontrar en las traducciones, sino más bien, la fidelidad libre, 
que está enfocada más a la intención del autor, al sentido. Por lo que mantener las palabras 
exactas como en el idioma original será algo difícil de conservar sin perder la rima, la 
métrica,  o el ritmo.  
 
En la página web Cultures Connection, Gianotti (2014) menciona que, la poesía está llena 
de sentimientos, por lo que en cada palabra hallaremos significados personales, únicos, 
sin equivalencias, por eso cuando queremos hacer la traducción, esta se vuelve  difícil y 
de alguna forma resulta ser frustrante por el hecho de no poder trasladar ese sentimiento 
al otro idioma (Pag, 1). 
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Sabemos que cada idioma es distinto, que cada idioma tiene su estilo, que hay algunas 
palabras que en un idioma existen pero no en el otro idioma, por lo que si uno quiere 
buscar la misma palabra en el otro idioma es probable que no la encuentre, se podrá hallar 
una que se asemeje pero no la misma palabra. Entonces, si queremos traducir algunos 
versos, nada nos garantiza que encontremos estas palabras que son difíciles de hallarles 
el equivalente, por lo que dado el caso, al usar sus equivalentes es probable que no 
obtengamos los mismos resultados al original, pero siempre se puede buscar y encontrar 
una palabra cercana con su misma intensidad.  
 
Debido a esta problemática debemos pensar en la recreación de los versos al hacer una 
traducción. De esto modo, cuando hablamos de la recreación, nos referimos a 
la acción y efecto de recrear, es decir crear o producir de nuevo algo. En el caso de la 
traducción de poesía, hacemos mención de la recreación poética ya que muchas veces al 
tratar de ser fieles en nuestra traducción perdemos esa parte rítmica, sonora de la poesía, 
arriesgando así a no lograr la intención del poeta, que sería transmitir sus sentimientos.  
Si se diera el caso en donde nuestra traducción poética no tuviera un sentido rítmico, que 
al ser leído sonara como si leyéramos algún documento, sería necesario hacerle un 
cambio, un juego de palabras, adecuar la traducción para así alcanzar nuestro propósito. 
Del mismo modo, Barrenechea (2014b) en su tesis de licenciatura titulada Errores léxico- 
semánticos, gramaticales y estilísticos de las traducciones empíricas y traducciones 
profesionales al idioma inglés del poema “LOS HERALDOS NEGROS”  de Cesar 
Vallejo, Trujillo – 2014, afirma que en todo el mundo se ha confirmado la teoría que la 
poesía es intraducible, debido a esta dificultad muchos traductores se han inclinado a 
utilizar otras técnicas, en este caso la recreación de los versos de la poesía con el objetivo 
de mantener lo que se está escrito. 
Por otro lado, hablar de la fidelidad traductora es algo que inquieta a los traductores ya 
que en la traducción de poesía es algo casi imposible, por lo que sería mejor recrear los 
versos, las expresiones de ser necesario obteniendo así un mejor resultado en la 
traducción. Eco (como se citó en el blog Concord TraductoresEs (s.f)) manifiesta que es 
inútil buscar fidelidad en la traducción literaria porque una vez que se empieza a traducir 
la poesía, tendremos que dejar las letras de lado y centrarnos en el mensaje. Así mismo, 
Schleiermacher (como se citó en el blog Concord TraductoresEs (s.f)) nos menciona 
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sobre la diferencia entre dos métodos de traducción: la traducción libre, es decir teniendo 
en cuenta su lado poética, y la traducción fiel. 
Cuando hablamos de fidelidad la Rae (2019) nos dice que la fidelidad viene a ser la lealtad 
de una persona hacia otra. De acuerdo con esta definición, el traductor debe mantenerse 
leal en cuando a las traducciones desde el TO al TM. 
Por otro lado, el concepto de fidelidad, Hurtado, (s.f) en su libro titulado “La fidelidad al 
sentido: problemas de definición” nos dice que la fidelidad es lo que el traductor llega a 
entablar con el texto de origen. Abriendo así a la problemática si hay que ser fiel en 
cuestión a la traducción literal o a la traducción libre, según el sentido. A su vez, Hurtado 
menciona que, en la fidelidad existe el problema de inclinarse entre ser fiel a lo que 
expresa el autor y la literalidad por lo que recalca que este concepto le es erróneo ya que 
tanto en la traducción literal como en la traducción libre aparece la fidelidad solo que son 
fieles en aspectos diferentes. 
Para tener una idea más clara de lo que es la traducción literal y la traducción libre, aquí 
están sus conceptos. De acuerdo con Newmark (como citó Ballester, 2012  en su 
publicación titulada, La traducción literal frente a la traducción libre) se menciona que, 
entre los métodos para traducir, nos encontramos con la traducción literal, que viene a ser 
la traducción de la gramática del TO al TM, así mismo la traducción palabra por palabra, 
que es donde se conserva el orden de las palabras. Por otro lado tenemos a la traducción 
libre, donde no se traduce palabra por palabra sino sentido por sentido; es aquí donde se 
reproduce el significado del texto mismo, ya sea por la adaptación, siendo este utilizado 
principalmente en traducción de poesía y obras teatrales.  
Dándose el caso, que en la traducción se modifique lo menos posible el orden las palabras 
según el TO, sin agregar o quitar nada, se estaría siendo fiel a la traducción literal. Por 
consiguiente, la traducción literal es fiel al idioma y a la forma del TO, mientras que la 
traducción libre es fiel al sentido, es decir a lo que se quiere plasmar en la traducción. 
Entonces en ambos métodos el traductor intenta ser fiel solo que en diferentes aspectos. 
Así mismo, Hurtado (s.f) en su libro titulado La fidelidad al sentido: problemas de 
definición,  define la fidelidad en la traducción en dos aspectos, primero se tiene que tener 
claro a que hay que ser fiel, es decir hay que ser fiel entre el texto original y la traducción, 
y segundo hay que saber cómo se va a ser fiel, que métodos se va a utilizar.  
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Según Hurtado (como citó Acedo, 2014a  en su tesis de pregrado titulada, la fidelidad en 
la traducción de noticias digitales de la página web: global voices)  menciona que para 
analizar la fidelidad en la traducción hay que enfocarnos en 3 dimensiones, la 
subjetividad, la historicidad y la funcionalidad. En donde la subjetividad viene a ser la 
participación del sujeto-traductor en la traducción y así intervenga con toda la carga 
lingüística y cognitiva. La historicidad,  se refiere a que si el traductor no es fiel a su época 
y se enfrenta al envejecimiento lingüístico del TO, podría convertirse en una traducción 
incomprensible para el lector, y la funcionalidad, el traductor tiene que tener en cuenta el 
tipo de texto que va a traducir y la finalidad de la traducción, es decir que se busca lograr 
tanto en el TO para que también se refleje en el TM. 
Según Cascire (2013) en su tesis de licenciatura Grado de fidelidad en la traducción de 
Piuranismos en la traducción en la obra ¿Quién mató a Palomino Molero? de Mario 
Vargas Llosa traducida al francés por Albert Bensoussan, se encontró que casi en su 
totalidad de la traducción que fue analizada hubo un alto grado de fidelidad, donde la 
subjetividad y la historicidad se mostró con más frecuencia. Por lo que con esas 
dimensiones el traductor tuvo más facilidad y mejor ubicación en el contexto social en el 
que la obra fue traducida para así mostrar un alto grado de fidelidad.  
Por otro lado, de acuerdo con Acedo. T (2014b), en su tesis de licenciatura “La Fidelidad 
en la Traducción de Noticias Digitales de la Página Web: Global Voices - 2014” se 
encontró que si existe fidelidad al momento de traducir y que están sujetas a las tres 
dimensiones que propone Hurtado, la subjetividad, la historicidad y la funcionalidad. 
Corredor A. (s.f) nos dice que dentro de un texto literario encontramos la subjetividad, 
siendo más específico lo encontramos en la poesía ya que tiene que ver con el significado 
connotativo es decir que no va tanto a lo literal sino que todo dependerá de lo que se 
entienda del texto ya que involucra emociones.  
Así mismo, Domínguez S. (2012) nos dice que cuando hablamos de la descripción 
subjetiva se caracteriza por el uso connotativo del lenguaje. Como bien se había 
mencionado el uso connotativo es el significado dado por la situación, por la entonación 
del hablante, en donde la traducción de textos poéticos tiene mucho que ver porque es 
algo que se debe tener en cuenta para su traducción.  
A su vez, nos dice que dentro de la subjetividad tenemos al bagaje lingüístico y cognitivo. 
Para tener claro lo que es bagaje Ucha. F (2013) manifiesta que el bagaje viene ser  
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conjunto de conocimientos que tiene una persona acerca de un tema. Por lo que si una 
persona posee un amplio conocimiento acerca de un tema determinado podríamos decir 
que tiene un bagaje amplio.  
Jungwha. C  (s.f) nos dice que sin importar cual fuese el dominio del idioma  del traductor, 
los problemas de lenguaje permanecerían sin resolver si no fuera por los complementos 
cognitivos. 
Para tener una idea más clara nos dice que el bagaje cognitivo es el conocimiento que 
tiene el traductor para poner en situación o contexto a una palabra que podría ser traducida 
literalmente. Por eso si no se tiene un bagaje cognitivo difícilmente transmitiría en el texto 
traducido lo que se quiere dar a conocer.  
 Así mismo, el bagaje  cognitivo  consta de dos partes la situación verbal y el contexto 
situacional.  La situación verbal;  que tiene que ver con el flujo continuo de palabras, ya 
que cada palabra contribuye al significado de las palabras, y debemos tener en cuenta la 
polisemia que puede estar presente en los textos literarios. En otras palabras, el contexto 
verbal especifica el significado apropiado. Y el contexto situacional; que viene a ser el 
conocimiento del contexto situacional que refleja un mayor conocimiento cognitivo 
produciendo  significados relevantes y consecuentemente disipa la polisemia.  
Por otro lado, también tenemos al bagaje lingüístico que ayuda al cognitivo en encontrar 
las palabras o frases para expresar el sentido.  
Referente a la traducción literal, Cobelo. S. (2011) manifiesta que la traducción literal, 
está relacionada con el significado literal, es decir palabra por palabra. En la traducción 
literal no son necesario los recursos lingüísticos sino la misma palabra. Ante la literalidad 
en la traducción hay que tener en cuenta de conservar la expresión como el texto origen 
con nota explicativa, traducir de manera literal con nota explicativa, usar un equivalente 
pragmático.  
Respecto a la traducción en base al sentido viene a ser lo inverso a la traducción literal, 
es decir no se traduce basándose en las palabras sin se traduce según el contexto, para así 
hacer que estas palabras trasmitan un sentido en los textos teniendo en cuenta el 
complemento cognitivo. Vale mencionar que el contexto es aquello que rodea, el 
ambiente a un acontecimiento. Aunque el sentido está por encima de lo literal, un texto 
que se haya traducido de manera literal siempre  busca el sentido, es decir, desde lo literal 
también se busca el sentido. 
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Según Arroyo. Y. (2017) en su tesis de licenciatura “Análisis de la fidelidad del sentido 
de la traducción directa del libro: “a text book of translation” by peter newmark, chiclayo-
2017” se concluyó que las características de la fidelidad del sentido siempre están 
presentes en los textos que han sido correctamente traducidos, así mismo se concluyó que 
la funcionalidad es la que ha se ha utilizado con mayor recurrencia, eso quiere decir que 
el tipo de texto considera la lengua y el medio en el que está traduciendo e interpreta la 
intención del autor.  
Curell. C en el capítulo de la revista titulada  La traducción literaria como práctica 
pedagógica,  nos dice que cuando traducimos no necesariamente traducimos lenguas, sino 
más bien enunciados que va determinado por el autor, por el lector, por su contexto 
situacional y su historicidad. A su vez nos dice que el traductor literario debe conocer 
sobre el autor, sobre su cultura e historia de la obra que va a traducir.  
De acuerdo con Girola. L (2011) nos dice que, la historicidad viene a ser lo que se trata 
de entender de un hecho o de un texto. Así mismo nos dice que la historicidad involucra 
a su contexto de origen y obtiene su significado. A su vez, nos dice que “historizar” 
expresa poner lo que se aspira mostrar en su contexto, en donde el proceso de "historizar" 
viene a ser un ejercicio de comprensión y un ejercicio de traducción, en donde no consta 
de un ejercicio de empatía sino más bien de un ejercicio de reconstrucción de un contexto 
socio histórico. 
El texto tiene su historia, en donde se gestó el documento bajo circunstancias. En el caso 
de un poema, el verso puede explicar parte de lo que es el texto, por eso revisar cada verso 
es como revisar al texto, además de eso que hace el lector al escuchar una historia de 
amor, lo recrea en su mente y eso también es parte de la historicidad 
Acerca de la traducción del texto meta al contexto sociocultural actual, Gercken (como 
citó Hennecke, 2015 en su artículo titulado  Traducción y cultura: reflexiones sobre la 
dimensión cultural de textos y su importancia para la traducción) nos dice que existen dos 
tipos de referencias culturales, la referencia cultural explícita y  la referencia culturales 
implícita. La referencia cultural explícita, que hace referencia al  léxico que se encuentra 
dentro de un contenido semántico culturalmente específico. Y la  referencia cultural 
implícita, se encuentra dentro de un texto sin expresarlo de manera directa. Por eso, la 
manera de expresar los significados culturales muchas veces presupone de conocimientos 
extra textuales.  
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Referente a la conservación del contexto lingüístico y extralingüístico del texto meta, 
Soto. L (2009) nos dice que el contexto lingüístico va junto a las oraciones, frases 
lingüísticas que suelen afectar la interpretación. Así mismo nos dice que el contexto 
lingüístico forma parte de la pragmática que tiene relación en cómo afecta el significado 
del mensaje, por eso el traductor debe interpretar el significado lingüístico de acuerdo con 
el texto, no obstante el  trabajo de un traductor ante un texto literario es conocer al autor 
y su relación con su entorno social, político literario, etc. Por otro lado tenemos al 
contexto  extralingüístico que es fundamental para poder entender el sentido del texto. 
También nos dice que hay que tener en cuenta la interpretación de elementos 
extralingüísticos  porque esto permite entender muchas veces la insistencia con la que el 
autor trata algunos temas.  
 
Por lo que su dimensión semántica de lo que haya escrito en inglés tenga sentido para la 
comunidad lingüística y cultural inglesa, sintáctica el orden de las oraciones de las 
palabras, el verso, sujeto predicado, las comas, los puntos, las mayúscula  y pragmática 
es el texto, que tipo es, poético, científico, – estén relacionadas y no se puedan contemplar 
de manera aislada. Por ejemplo, una decisión que el traductor tome a nivel semántico de 
un texto, tiene al mismo tiempo consecuencias pragmáticas o viceversa. De esto se deduce 
que la coherencia cultural de un texto no es el resultado de una acción independiente, sino 
que depende, a la vez, de la realización de la coherencia semántica y pragmática forma 
de la poesía.  
Parte de las preguntas realizadas al licenciado en literatura, se le hizo la siguiente 
pregunta, ¿Cuál es el contexto lingüístico y extralingüístico de este poema?, Huallpa, nos 
dice que, el contexto lingüístico del poema, Neruda había mencionado que muchos de los 
poemas que conforman este libro están inspirado en Marisol y Marisombra que eran dos 
mujeres que nunca fueron identificadas, pero que él había hablado de estas dos personas. 
Referente a la atribución a palabras o grupo de palabras de un sentido no comprensible 
para el lector en el texto meta, según Diéguez. M (2002), manifiesta que el trabajo del 
traductor se caracteriza por la interpretación del sentido del mensaje mediante su análisis. 
Por lo que consiste en re expresar a la lengua meta el mensaje dado. Cuando hacemos la 
traducción de un texto debemos tener en cuenta que la palabra que vayamos a usar en el 
texto meta debe tener sentido para el público meta.  
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Referido al uso de estrategias para la solución de la comprensión y re expresión, 
conservando el sentido del texto de partida, Corral (s.f) nos dice que la comprensión es 
fundamental al realizar una traducción. García (s.f) una traducción literaria exitosa 
dependerá de lo que el traductor comprendió del texto origen partiendo de las formas 
lingüísticas. Como bien sabemos una mala comprensión lleva a una mala traducción. 
Así mismo, Corral nos dice que  otra parte fundamental al realizar una traducción es la  
re expresión, que es donde el traductor parte del sentido del texto origen para poder hacer 
la traducción.  A veces el traductor encontrará dificultades para reformular un texto pese 
a que comprendió el texto, entonces es cuando el traductor tiene que encontrar la 
expresión justa (asociaciones de palabras por significados, por etimologías). De acuerdo 
como surgen las ideas, el traductor irá descartando las palabras a usar.  
De acuerdo Nord (como citó Firmenich 2014a, en su maestría titulada evaluación de 
traducciones con fines pedagógicos) nos dice que la funcionalidad es la dimensión 
esencial en la traducción y la relación entre el texto meta y el texto origen está 
determinada por el escopo de la traducción que manifiesta los criterios para evaluar qué 
es lo que se conservará y lo que se adaptará.  
A su vez, Nord (como citó Firmenich 2014b, en su maestría titulada evaluación de 
traducciones con fines pedagógicos) establece dos principios fundamentales, una de ellas 
es la funcionalidad y la otra es la lealtad. Cuando hace referencia a la funcionalidad se 
refiere al grado en el que el texto meta se adecue a la función y por otro lado la lealtad 
que es sobre el compromiso del traductor en el texto origen al texto meta.  
Así mismo al hablar de funcionalidad nos referimos al tipo de texto, la lengua y el medio 
en el que se está traduciendo, en donde el tipo de texto es literario, poesía, como idioma 
original el español y en el medio en el que está el texto es por escrito.  
Por otro lado, tenemos la interpretación de la intención del autor, en donde se tratar de 
conservar la intención del autor, la intención comunicativa. El escritor ha optado por un 
sistema lingüístico y una forma particular de escribir su texto a lo que lleva a la  
realización del sentido. En un texto literario, el sentido y la forma son inseparables. Según 
Berman (como citó Corredor, en su publicación titulada,  El proceso de recreación del 
original en la traducción literaria.) nos dice que si no fuera por las letras no hubiera 
sentido, también nos dice que la forma vine a ser la manera en como se ha escrito, nos 
ayuda a determinar cómo las palabras se plasmaron  
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El lincenciado Huallpa, en la siguiente pregunta, ¿Cuál es la intencionalidad del poeta 
en este texto?, el experto respondió que, la intencionalidad del poema XV tiene que ver 
con la interpretación del lector. Nos dice que el poeta nos muestra una relación donde 
aparentemente hay una característica que se trata de una relación donde el ser amado es 
una persona callada silenciosa y no expresiva; por lo que  la palabra es utilizada como un 
medio para llegar al otro, en este caso el ser amado, la palabra como un vehículo de 
comunicación para romper el silencio, la distancia a pesar que podríamos entender que es 
una distancia corta según el poema. 
Nos dice Eco (como citó Acedo, 2014c  en su tesis de pregrado titulada, la fidelidad en 
la traducción de noticias digitales de la página web: global voices)  que el traductor debe 
mantener la fidelidad al texto original sin dejar de lado la calidad traductora. Por eso se 
dice que la traducción debe basarse en cuanto a la fidelidad del TO,  a su vez el traductor 
tiene que adaptar la traducción al ámbito cultural al que se está dirigida la traducción.  
Por otro lado, Eco (como citó Villanueva, 2008 en su página web, decir casi lo mismo. 
Experiencias de traducción) menciona que el traductor debe conversar ante todo la 
fidelidad del TO, dando apoyo más a la fidelidad al sentido, es decir ser fiel a lo que el 
autor ha querido decir en su TO, ya sea en cuanto se traduzca poesía ya que tanto su ritmo 
y su ritma son elementos esenciales en cualquier poesía.  
Por consiguiente, al hablar de la fidelidad en la traducción se refiere a la manera más 
precisa al significado del texto origen, sin quitar o agregar alguna cosa. El mismo 
concepto no se refiere únicamente al aspecto lingüístico, gramatical de la traducción sino 
a la fidelidad ante el lector, ante la cultura meta, ante la cultura de origen, ante el cliente, 
ante el lenguaje.  
Cuando el traductor busca ser fiel en la traducción de poesía es porque quiere mantener 
las letras del original, sin embargo ser fiel no debe significar ser la copia, sino más bien 
una nueva creación de la poesía.  Scheu y Aguado (s.f) en su tesis A.W. Schlegel: los 
principios de fidelidad y agilidad estilística en la traducción de William Shakespeare, 
nos dice que el traductor tiene dos opciones, la primera es traducir el poema basándose 
en el lado gramatical del poema original y  lo segundo que es tomar en cuenta los aspectos 
estilísticos- poéticos en la traducción. 
Así mismo, Scheu y Aguado (s.f) A.W. Schlegel: los principios de fidelidad y agilidad 
estilística en la traducción de William Shakespeare, menciona que el poeta y traductor 
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García afirma que es importante que tomemos una decisión a cuando empecemos a  
traducir, acerca de la fidelidad que debemos tener en cuenta en la traducción. 
De la Cruz (2017) en su tesis de licenciatura titulada Análisis de la traducción libre y la 
fidelidad en la traducción del poema Digging por Ezequiel Zaindenwerg, se tuvo como 
objetivo analizar  la traducción realizada de manera independiente y ser fiel, en este caso 
del poema “Digging”  que lo podemos encontrar dentro del poemario “La muerte de un 
naturalista de Seamus Heaney” por el traductor Zaidenwerg. En esta investigación se 
estudió el análisis de las estrofas tanto del poema original como del poema meta, por lo 
cual se realizó en una ficha de análisis. Como resultado se mostró que la interacción se 
muestra en la traducción del poema original, además, se pudo observar que en la 
traducción de cada estrofa del poema  se empleó la traducción independiente, y así de la 
misma manera la fidelidad. Finalmente, en esta investigación se dio a conocer que la 
traducción análoga, es decir la semejanza que se encuentra entre los dos, es la 
manifestación de ambas versiones, ya que al traducir este tipo de textos se tiene como 
objetivo hacer vibrar al lector.  
Navarro (como citó Saavedra en su blog titulado curso de traducción médica) menciona 
que cuando hablamos de la fidelidad se refiere a ser fiel al autor, a que es lo que dice y es 
lo que el autor quiso decir  o qué  es lo que hubiese querido decir y  también fidelidad con 
el lector. A pesar que Navarro se refirió a la traducción médica, nos dice que es aplicable 
también para la traducción literaria ya que esto afecta a todos los lectores sin importar el 
tipo de texto.  
Si hablamos acerca de la labor del traductor, en primer lugar tenemos a Moreno (2010) 
en su libro titulado Retórica y traducción: Retórica, traducción e historia literaria nos 
dice que en la mayoría de veces, el trabajo del traductor poético no tiene antecedentes en 
la historia, no obstante a los traductores literarios se les exige más a diferencia de otros 
traductores, pues a simple vista pareciera que un traductor de textos literarios no necesita 
de ninguna especialización mas solo ser conocedor de una cultura general, pero eso no es 
así, por el contrario, un traductor literario debe contar con un gusto estético o artístico. 
Sabio, Ruiz (Eds) (2001a) en su libro La traduction littéraire: sa spécificité, son actualité, 
son avenir en Europe par Françoise Wuilmart nos dice que,  el traductor literario toma 
en cuenta tres elementos: el lenguaje, la cultura y el lado estético, por lo que el traductor 
trabaja en base a la lengua original, modificando al mismo tiempo el contenido cultural 
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sobre el que plasmará un nuevo texto, sin olvidar el lado estético del poema por parte del 
autor. 
De la misma manera, Sabio, Ruiz (Eds) (2001b) en su libro La traduction littéraire: sa 
spécificité, son actualité, son avenir en Europe par Françoise Wuilmart manifiesta que 
el trabajo del traductor es ser escritor así como lo es el autor, con la diferencia que el autor 
crea una forma desde cero mientras que el traductor solo recrea una forma ya existente. 
Sin embargo, ambos tienen los mismos problemas como encontrar la palabra o el tono 
correcto, equilibrar el ritmo de una frase, provocar tal efecto en el lector. 
Por lo que a la hora de traducir se debe comprender el TO para luego hacer una re-
expresión en la TM 
De acuerdo con Pérez (2011) en su blog titulado como evaluar la calidad de una 
traducción, manifiesta que hay elementos que definen la fidelidad  y estos vendrían ser 
que las traducciones expresen el mismo significado que del TO, así mismo no hay 
malentendidos en las oraciones o palabras, y se debe mantener la estructura del TO.  
De acuerdo con Bly (como citó  Quiroz (2018) en su artículo titulado The poem as a 
whole: translating Chris Mccully’s Icarus and Houses) pone en manifiesto ocho maneras 
de traducción: La primera es, traducir el poema de manera literal para de esta manera 
darnos cuenta que una traducción literal no será poesía. La segunda es, analizar la 
semántica del poema, interpretarlo, aquí se recomienda discutirlo con otra persona para 
comprender realmente todos los significados del poema. La tercera, es la recreación del 
poema. La cuarta es, traducir el poema a una lengua viva hablada, por lo que en esta etapa 
se requiere escuchar el poema. En la quinta, el traductor debe sentir y reproducir el tono 
del original en el texto de destino, es decir ser fiel a la esencia del autor. En la sexta, el 
traductor se centra en el sonido, en el ritmo del poema, en la fuerza de cada sílaba, en 
otras palabras en el lado poético. En la séptima, el traductor puede pedir ayuda a un lector 
crítico de poemas en el texto de destino con el fin de asegurarse de que el poema funcione 
como un poema en sí y finalmente en la octava, el traductor puede leer las versiones de 
otros traductores en caso de haberla. 
Basándome en las dimensiones de la traducción que Hurtado. A. menciona, el presente 
trabajo de investigación aborda el tema de la fidelidad en la traducción  del poema XV de 
Pablo Neruda, en donde se trabajara las tres dimensiones en una traducción, que es la 
subjetividad (el uso de un bagaje lingüístico y cognitivo), la historicidad (el traductor es 
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fiel a su época logrando así una traducción comprensible para el lector) y la funcionalidad 
(la finalidad de la traducción, la intención del autor).  
 
Debido a esta problemática se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la 
fidelidad en la traducción del "Poema VX" de Pablo Neruda por David Bowles? 
El presente trabajo de investigación ha sido elaborado con la finalidad de conocer como 
el traductor pone en manifiesto la fidelidad en la traducción del poema XV de Pablo 
Neruda por David Bowles, dado que varios autores nos dice que es importante la fidelidad 
en textos literarios, ya que si no se puede ser fiel a lo literal, se debe ser fiel al sentido, a 
lo que autor quiere transmitir, en este caso siendo de la poesía, ser fiel al autor mediantes 
sus versos.  
Esta investigación se ha realizado con la finalidad de conocer como el traductor 
manifiesta la fidelidad cuando tradujo el poema XV de Pablo Neruda y se ha considerado 
por lo que es un tema de suma importancia, ya que por medio de esta investigación se 
logra aportar conocimientos al traductor en cuanto a la fidelidad en la poesía, a su vez 
ayudar a los futuros traductores que quieran entrar al campo poético en cuanto a la 
fidelidad en la traducción de la poesía. 
Por otro lado, dentro de la malla curricular actual de mí universidad no se enseña la 
traducción literaria, por lo que es necesario que también los estudiantes se informen 
acerca de cómo la fidelidad se puede manifestar en una traducción de texto poético. Por 
lo que esta investigación, servirá a futuros traductores que sientan inclinación hacia la 
traducción literaria especialmente en la poesía.  
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general, analizar la fidelidad de 
la traducción del poema XV de Pablo Neruda  traducido por David Bowles y como 
objetivos específicos; determinar la subjetividad, determinar la historicidad y determinar 











2.1 Tipo y diseño de investigación: 
 
El diseño de investigación del presente proyecto de investigación es no experimental.  
Descriptivo simple 
 






2.2 Escenario de estudio 
El análisis del poema XV se realizó con los 20 versos que están presentes tanto 
en el poema original como en el poema traducido. 
 
2.3 Participantes 
Los 20 versos que se encuentran dentro del poema XV, tanto en el idioma 
original como en su traducción al inglés.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para desarrollar esta tesis, se utilizó como técnica el análisis documental y como 
instrumento la ficha de análisis y también se utilizó como técnica la entrevista y 
como instrumento el cuestionario.  
 
2.5  Procedimiento 
Para elegir la muestra, se ha seleccionado el poema XV de Pablo Neruda que se 
encuentra dentro del poemario llamado “veinte poemas de amor y una canción 
desesperada”. Se optó este poema porque es conocido, porque se puedo encontrar su 
traducción al inglés, y también porque es un poema universal, es decir que no se 
necesita de conocimientos previos para entender el poema. Para el análisis, se 
comparó los 20 versos del poema, la versión original con la traducción del poema XV 




menciona Hurtado, la subjetividad, la historicidad y la funcionalidad, y esto se realizó 
mediante una ficha de análisis, para ello se contó con la ayuda de un experto en 
literatura.  
Así mismo, se hizo un cuestionario de entrevista, en donde se entrevistó a la traductora, 
Erika Said Izaguirre, licenciada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en base 
al objetivo general que viene a ser la fidelidad y a los objetivos específicos  que dentro 
de ellos está la subjetividad, la historicidad y la funcionalidad. 
A su vez, para completar la información de manera teórica por ser un tema literario, y 
a fin de conocer más sobre el poema y sobre el poeta Pablo Neruda, se hizo un 
cuestionario de entrevista a Paul Huallpa, licenciado en literatura por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, que con su ayuda, se analizó los versos del poema ya 
mencionado.  
2.6 Método de análisis de información 
Se aplicó el método deductivo – inductivo. 
 
2.7 Aspectos éticos 





















Para los presentes resultados, se tomaron en cuenta el objetivo general y los tres objetivos 
específicos formulados en la presente investigación. Puesto que, en el presente trabajo de 
investigación se tuvo como objetivo general, analizar la fidelidad de la traducción del 
poema XV de Pablo Neruda por David Bowles, y como objetivos específicos determinar 
la subjetividad, determinar la historicidad y determinar la funcionalidad.  
En cuestión a la fidelidad de la traducción del poema XV de Pablo Neruda por David 
Bowles, una vez llevada a cabo el respectivo análisis, se evidenció que la fidelidad 
siempre estuvo presente en la traducción del poema XV, dado que Bowles mantiene la 
fidelidad en base al sentido, debido a tratarse de un poema, pues como nos dice la 
traductora de texto poéticos en la entrevista, que la fidelidad radica en que el texto meta 
comunique exactamente las mismas sensaciones, (re)flexiones y texturas que el texto base 
quiso comunicar, y eso es lo que la traducción de Bowles muestra, las sensaciones, el 
énfasis que Bowles coloca en su traducción. 
Para llevar a cabo una mejor explicación de los resultados del presente trabajo, se 
indicarán a continuación los resultados por cada objetivo específico formulado. Cabe 
resaltar que, para el análisis de la fidelidad de la traducción del poema XV de Pablo 
Neruda por David Bowles, se consideró la teoría de Hurtado, quien contribuyó para el 
desarrollo de la presente investigación de manera teórica.  
Como primer objetivo específico, está determinar la subjetividad de la traducción del 
poema XV Pablo Neruda por David Bowles, en donde se ha analizado el uso de bagaje 
lingüístico y cognitivo,  la traducción literal y la traducción en base al sentido.  
A través del presente trabajo de investigación, se analizó un total de 20 versos, los cuales 
dieron como resultado que el traductor y a la vez poeta David Bowles demostró tener un 
buen bagaje lingüístico así también como un bagaje cognitivo, propio de un especialista 
en este tipo de traducciones, ya que logra contextualizar la esencia en cada verso. Así 
mismo, se evidenció que Bowles tiene los conocimientos necesarios para poner en 
situación o contexto a una palabra que podría ser traducida literalmente. Bowles, 
demuestra que tiene un bagaje lingüístico y cognitivo que bien puede ser obtenido como 
parte de la experiencia. También, se evidenció que Bowles tiene un amplio léxico por lo 
que le permite poder jugar con las palabras, agregar y hasta enfatizar.  
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Asimismo, a través del análisis realizado dentro del presente trabajo de investigación, se 
pudo corroborar que la traducción del poema XV por David Bowles no fue hecha en su 
totalidad de forma literal debido a tratarse de un texto poético. En el análisis de los 20 
versos del presente poema, solo en 2 versos se evidenció la literalidad. Referente a estos 
dos versos, que vendría a hacer el verso 2 y el verso 11,  no se agregó ni quitó ni una 
palabra en la traducción. Por lo que a pesar que en estos 2 versos se evidenció literalidad, 
Bowles no deja de traducir los versos en base al contexto para lograr sentido en el texto 
meta. 
Y Finalmente, en el análisis de la traducción de los 20 versos del poema XV por David 
Bowles, se evidenció la traducción en base al sentido, teniendo como resultado en su 
totalidad de 18 versos, siendo así, que en la traducción al sentido se traduce según el 
contexto, para así hacer que estas palabras, trasmitan un sentido en los textos, teniendo 
en cuenta el complemento cognitivo. Entonces, se puede que, Bowles hizo la traducción 
en base al sentido; en algunos versos Bowles ha agregado palabras a la traducción 
buscando que su público meta pueda comprender la musicalidad, el énfasis y la intención 
del autor. Siendo así, Bowles vendría a ser un creador del sentido porque ha recreado 
emociones, detalles, en donde la fidelidad al sentido es lo que resalta en este tipo de 
traducciones, pues como bien menciona la traductora Erika Said, que al traducir siempre 
le ponemos un poco de lo nuestro. 
Como segundo objetivo específico está determinar la historicidad de la traducción del 
poema XV Pablo Neruda por David Bowles, en donde se ha analizado la traducción del 
texto meta al contexto sociocultural actual, la conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta, atribución a palabras o grupo de palabras de un sentido 
no comprensible para el lector en el texto meta y el uso de estrategias para la solución de 
la comprensión y re expresión, conservando el sentido del texto de partida. 
Mediante una ficha de análisis, se determinó la historicidad en la traducción del poema 
XV por David Bowles, en donde se analizó la traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual, dando como resultado la presencia de esta en los 20 versos traducidos 
del poema XV. Si el poema hubiera hecho referencia a temas históricos donde involucre 
el aspecto cultural de un país, eso, llevaría como consecuencia qué, una persona que 
desconozca sobre la cultura o la historia de un país, le será difícil de entender el poema. 
El poema XV de Pablo Neruda, es un poema comprensible para cualquier persona ya que 
si uno quiere leer este poema no será necesario de documentarse sobre un tema en 
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específico para entenderlo, dado que el poema XV es un poema universal, a diferencia de 
otro poema del mismo poeta “Alturas de Machu Picchu” en donde escribe sobre la vida 
de los incas junto a su ciudadela.  
Así mismo, a través de la ficha de análisis realizado dentro del presente trabajo de 
investigación se analizó la conservación del contexto lingüístico y extralingüístico del 
texto meta, en donde como resultado arrojó la conservación de la misma en su totalidad 
de los 20 versos del poema XV. Bowles utiliza recursos lingüísticos es decir, cambia las 
palabras para dar sentido, para poner en contexto actual el verso; asimismo, conserva el 
contexto lingüístico, ya que  maneja una semántica y sintaxis relacionadas a un texto 
poético, y el contexto extralingüístico del texto, ya que respeta la estructura de un poema. 
Referente al poema origen, el licenciado de literatura nos dice sobre el contexto 
lingüístico que hay un tono de confidencia muy marcado en el poema., donde se busca la 
compenetración de los amantes, “como toda las cosas están llenas de mi alma, emerges 
de mis cosas, llena del alma mía”, Neruda dice al ser amado que es toda las cosas que lo 
rodea pero también se menciona la distancia, el alejamiento,” y me oyes desde lejos y mi 
voz no te toca”, ahí hay un conflicto entre la presencia y la no presencia del ser amado y 
vendría a ser el tema angular del poema XV. Y con respecto a lo extralingüístico, el 
experto nos dice que, Neruda había mencionado que muchos de los poemas están 
inspirado en Marisol y Marisombra que eran dos mujeres que nunca fueron identificadas. 
Por otro lado, a través de la ficha de análisis de la traducción del poema XV, se analizó 
la atribución a palabras o grupo de palabras de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta, por lo que como resultado arrojó un total de 20 versos donde se muestra 
que Bowles respeta el sentido del texto original. Por lo que la interpretación del sentido 
del mensaje mediante su análisis del texto poético, se pudo señalar que hubo cambios 
precisos provenientes en los versos.  Bowles, en todo momento le dio sentido a la 
traducción de sus versos, a veces agregando palabras a su traducción con la finalidad de 
poner ese énfasis con la finalidad de lograr el ritmo, la rima al ser recitado.  
Por último, mediante el análisis realizado dentro del presente trabajo de investigación se 
pudo corroborar el uso de estrategias para la solución de la comprensión y re expresión, 
conservando el sentido del texto de partida, dando como resultado un total de 20 versos 
en donde se evidenció que Bowles inició dos estrategias, la comprensión y la re expresión 
yendo por palabra por palabra y las ha asociado, para así darle sentido a las palabras. 
Bowles, para hacer la traducción, primero tuvo que comprender lo que Pablo Neruda 
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transmitía en sus versos, ver la intención del autor, una vez que Bowles comprendió el 
poema partiendo del sentido del texto origen pudo hacer la traducción. En la re expresión, 
Bowles va desde el sentido del texto origen hacia el texto meta. Así mismo, Bowles ha 
revisado el texto origen palabra por palabra para así re expresar las palabras desde el 
sentido global.  Bowles, está atento a la comprensión de su contexto sociocultural 
comprendiendo y re expresando la estructura para conseguir el sentido esperado.  
Como tercer objetivo específico está determinar la funcionalidad de la traducción del 
poema XV Pablo Neruda por David Bowles, en donde se ha analizado el tipo de texto, la 
lengua y el medio en el que está traduciendo y la interpretación de la intención del autor. 
Para determinar la funcionalidad de la traducción de los 20 versos del poema XV por 
David Bowles, se analizó el tipo de texto, la lengua y el medio, mediante una ficha de 
análisis, en donde  arrojó como resultado la presencia de estas en los 20 versos traducidos 
del poema XV. Bowles, sabe qué tipo de texto está traduciendo, un texto literario en 
donde se caracteriza por su función poética, por lo que Bowles al hacer su traducción, 
mantuvo siempre presente que se trataba de un poema, por lo que siempre buscaba darle 
ritmo, rima, en sus versos, por eso, Bowles en algunos versos agrega palabras para darle 
énfasis, sentido, musicalidad en sus versos, como pasa en el último verso del poema “Y 
estoy alegre, alegre de que no sea cierto”, mientras que su traducción fue “And I’m happy, so 
happy that it is not true”, ahí podemos observar como Bowles agregó el “so” dándole así 
más fuerza al verso. Así mismo el traductor estadounidense Bowles, refleja conocer muy 
bien el idioma español que es el idioma del texto origen y en cuanto a su traducción, por 
ser nativo del idioma inglés domina perfectamente el idioma meta. El medio en el que se 
está traduciendo Bowles es textual, de manera escrita.  
Y por último, dentro de la funcionalidad se analizó la interpretación de la intención del 
autor. En el texto origen del poema, el poeta nos muestra una relación con el ser amado 
quien es una persona callada, silenciosa y no expresiva, y él un poco que trata de 
compensarlo con sus gestos, con sus detalles, expresándole su amor inmenso, de como 
ella llena su vida, le dice cosas como su alma gemela “te pareces a mi alma” pero también 
se ve esto, hay una lucha como menciona antes , entre el silencio y la palabra entre la 
comunicación y la no presencia, con el ser amado, “me gustas cuando callas porque estas 
como ausente. Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una 
sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto”. O sea, ella sigue estando ahí 
con él a pesar de todo. Bowles, en su traducción mantiene la intención del autor, haciendo 
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llegar sus sentimientos, emociones al público meta.  El escritor ha optado por un sistema 
lingüístico y una forma particular de escribir su texto a lo que lleva a la  realización del 
sentido. Cabe mencionar que un texto literario, el sentido y la forma son inseparables 
Para Bowles fue importante comprender, conocer, como Neruda ha plasmado sus letras, 
con que finalidad, para así poder traducir el poema sin perder la esencia del poema 
original. En efecto, la traductora, menciona que la poesía traducida no es funcional sino 
recreacional, entonces el sentido de funcionalidad puede aplicar o no dependiendo mucho 
a dónde va dirigido el texto.  
En conclusión, se puede afirmar que en la traducción del poema XV de Pablo Neruda por 
David Bowles si existe fidelidad, de esa manera se demuestra que las tres dimensiones 
para analizar la fidelidad que hace mención Hurtado si está presente en la traducción de 
este poema ya que el traductor David Bowles cuenta con su bagaje lingüístico y cognitivo, 
usa estrategias para la comprensión y re expresión y plasma la tipología textual, la lengua 
y su medio de llegada. Además, habiéndose elaborado un cuestionario de entrevista a una 
traductora, especialista en textos poéticos se pudo conocer su punto de vista referente a 
los objetivos específicos y así enriquecer la investigación. Así mismo, se realizó un 
cuestionario de entrevista a un experto en Literatura con la finalidad de conocer más sobre 

















El presente trabajo de investigación llamado “La fidelidad en la traducción del poema XV 
de Pablo Neruda por David Bowles” se tuvo como propósito analizar los 20 versos de la 
traducción del poema XV, para eso se determinó las 3 dimensiones que se tiene en cuenta 
para analizar la fidelidad de una traducción. A continuación, se discutirán los resultados 
obtenidos en la presente investigación en comparación con los trabajos citados en los 
antecedentes.  
Según con los resultados obtenidos en esta investigación, se ha podido demostrado que la 
traducción del poema XV de Pablo Neruda por David Bowles, es fiel a la traducción en 
base al sentido, por ser una traducción de un texto poético, es decir,  que se tiene más 
relevancia la traducción al sentido para así poder conservar la intención del autor, las 
emociones, lo que el autor quiere expresar, eso es algo que Bowles respeto en todo 
momento. Y,  Acedo. T (2014), en su tesis de licenciatura “La Fidelidad en la Traducción 
de Noticias Digitales de la Página Web: Global Voices - 2014” encontró que si existe 
fidelidad al momento de traducir y que están sujetas a las tres dimensiones que propone 
Hurtado, la subjetividad, la historicidad y la funcionalidad. 
Así mismo, dentro de la subjetividad, Bowles demostró tener un bagaje lingüístico y 
cognitivo para así saber cómo traducir sus versos, basándose así en la traducción al 
sentido y no tanto en la traducción literal. De acuerdo con Ucha. F (2013) manifiesta, que 
el bagaje viene ser  el conjunto de conocimientos que tiene una persona acerca de un 
tema, eso es algo que Bowles muestra en su traducción mediante su léxico, la manera en 
cómo ha seleccionado las palabras precisas para realizar la traducción y algo que nos dice 
Jungwha. C, es que sin importar cual fuese el dominio del idioma del traductor, los 
problemas de lenguaje permanecerían sin resolver si no fuera por los complementos 
cognitivos,  es decir que con solo los conocimientos lingüístico no bastaría para hacer la 
traducción, sino que Bowles necesitaba de conocimientos cognitivos, por lo que en el 
análisis de los versos traducidos, Bowles presenta tener conocimientos tanto lingüístico 
como cognitivos, pues como diría Hurtado, que en la subjetividad viene a ser la 
participación del sujeto-traductor en la traducción y así intervenga con toda la carga 
lingüística y cognitiva. Al igual que en la tesis de licenciatura de Cascire (2013), se 
encontró que casi en su totalidad de la traducción de piuranismos en la traducción en la 
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obra ¿Quién mató a Palomino Molero? hubo un alto grado de fidelidad, donde la 
subjetividad y la historicidad se mostraron con más frecuencia.  
Por otro lado, en  cuanto a la traducción literal o la traducción al base al sentido en la 
traducción del poema XV solo en 2 versos hubo literalidad a diferencia de los demás que 
sus traducciones fueron en base al sentido, sin embargo eso no hace que la traducción no 
sea fiel al texto origen sino al contrario, Bowles, si fue fiel en sus traducciones, porque 
en todo momento el traductor tuvo presente la intención del autor, esto concuerda con 
Hurtado. A, que menciona que tanto en la traducción literal como en la traducción en base 
al sentido aparece la fidelidad solo que son fieles en aspectos diferentes. 
En cuanto a la historicidad, se evidenció que Bowles para hacer la traducción primero 
tuvo que comprender el texto origen, comprender lo que Neruda quiso transmitir en sus 
versos, saber para quien iba dirigido ese poema y con qué propósito, por ello, Corral. M, 
nos dice que la comprensión es fundamental al realizar una traducción, y en el análisis de 
la traducción de los 20 versos de Neruda se evidenció que Bowles inició dos estrategias, 
la comprensión y la re expresión , de este modo leyó a detalle el texto origen para así 
asociar las palabras  y darlas sentido. En la traducción del poema, era evidente que el 
traductor comprendió las palabras, comprendió los sentimientos plasmados en el texto, lo 
pudo sentir, y una vez que él ya tenía idea de lo que trataba el poema, una vez que él 
encontró la esencia en los versos fue capaz de re expresarlo, de traducirlo, de darle forma 
a los versos traducidos, pues como menciona García, una mala comprensión lleva a una 
mala traducción.  
Con respecto a la funcionalidad,  Bowles sabía el tipo de texto para su traducción, y 
conocía perfectamente el idioma meta que fue el inglés, supo cómo hacer arte de su 
traducción, el traductor sabía la intención de Neruda al escribir sus versos, eso se puede 
demostrar en su traducción, donde agregaba palabras para darle más ritmo a los versos 
traducidos, pues como  dice Nord (como citó Firmenich 2014) ,  que la  funcionalidad 
viene a ser el grado en el que el texto meta se adecue a su función, en donde el traductor 
tiene que interpretar la intención del autor, por lo que al hablar de funcionalidad nos 
referimos al tipo de texto, la lengua y el medio en el que se está traduciendo. A su vez 
Arroyo. Y. (2017) obtuvo como resultado en su investigación que la funcionalidad fue la 
que se tomó en consideración, es decir el tipo de texto, la lengua y el medio en el que está 







Como conclusión del presente trabajo de investigación, se puede decir que, después de 
analizar la traducción del poema XV de Pablo Neruda por David Bowles, se encontró que 
en relación a la fidelidad en la traducción del poema XV se transmite la esencia del poema 
según la intencionalidad del autor. Bowles, logra plasmar los contextos lingüísticos y 
extralingüísticos en el poema y le brinda la fidelidad del sentido. 
En relación al primer objetivo específico, la subjetividad, se determinó que el traductor 
cuenta con un vasto bagaje lingüístico y cognitivo que le permite reconstruir los versos al 
inglés a través de cada palabra y en la forma de estructurar cada verso; asimismo, sabe 
aprovechar la traducción literal en los casos que demande conservar el sentido estricto 
del  verso o la palabra; la traducción en global, se ha hecho con base al sentido, ya que 
este poema expresa una relación donde aparentemente hay una característica que se trata 
de una relación donde el ser amado es una persona callada silenciosa y no expresiva, en 
donde la palabra es usada como un vehículo de comunicación para romper el silencio, la 
distancia, a pesar que podríamos entender que es una distancia corta, y que es lo que 
reconoce Bowles en la traducción de cada verso. 
En relación al segundo objetivo, la historicidad, se determinó que el Poema XV es un 
texto que trasciende a los episodios o cambios que pueda pasar desde su origen. Que sea 
uno de los poemas más conocidos en el mundo, en muchos idiomas, denota la fuerza 
estructural y de sentido que tiene este este texto. En efecto, en la traducción del texto 
meta, Bowles logra adaptarla al contexto actual y de su cultura (anglosajona); asimismo, 
sabe mantener la conservación del contexto lingüístico y extralingüístico del texto meta 
en los versos que necesitan para fortalecer el sentido (sin embargo, en algunos de ellos, 
quiebra el contexto para darle énfasis y contundencia). Por otro lado, el traductor maneja 
con destreza la dosis de sentido, hacia algunas palabras que no son comprensible para el 
idioma inglés. Por eso, Bowles añade frases o adjetivos para lograr la comprensión en el 
texto de llegada. Cabe resaltar que dentro del componente historicidad, también se analiza 
el uso de estrategias para la solución de la comprensión y re expresión para la 
conservación del sentido original. La forma como está construida la lógica sintáctica y 
semántica del verso hablan de ajustes realizados a cada verso. Desde la comprensión, se 
puede inferir que el traductor validó la importancia de cada palabra en español y en inglés 
dentro del verso; así como también desde el verso, que contiene el sentido, en cada 
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palabra, como es la estrategia de re expresión. En cualquiera de los casos, Bowles conoce 
que éste es un texto poético, y cuyo orden es primordial respetarlo pero asimismo, sabe 
que como poema con una rima libre como es el Poema XV, también permite hacer 
modificaciones con tal de cuidar y elevar el sentido. 
Finalmente, en relación al tercer objetivo, la funcionalidad del texto traducido, se 
determinó que  es un texto que cumple lo que dice ser. La experiencia de David Bowles 
en el mundo de la traducción literaria le da esa autoridad para saber expresarse en campos 
que demanda de mucha vastedad intelectual además de creativa; el traductor es 
competente ya que conoce tipo de texto, la lengua y el medio en el que se está traduciendo; 
pero sobre todo, tiene la capacidad para interpretar lo que el autor original quiere plasmar, 
lo que hace al poema XV, un poema para seguirlo disfrutando en otro idioma.  
La traducción no es un acto sólo lingüístico, es ante todo un acto comunicativo debido a 
que trabaja con el sentido que contiene cada palabra, frase, oración para comunicarla en 
la traducción al lector. 
El texto traducido es una nueva obra, por eso Bowles trabaja principalmente en función 




















A partir de los resultados y las conclusiones de la traducción de David Bowles del Poema 
XV de Pablo Neruda, se recomienda lo siguiente: 
Para traducir un texto literario, es necesario tener una estrategia global y particular en la 
traducción, a fin que ambas converjan y sean coherentes con el objetivo de traducción, 
que en la mayoría de casos es plasmar la intención real del autor. 
Para lograr la fidelidad de la traducción en el texto poético, se debe traducir desde cada 
verso, atendiendo su musicalidad, énfasis, estética, que hacen de un poema lo que es. La 
musicalidad de los versos de Bowles en el inglés es tan originales por el bagaje lingüístico 
que maneja el traductor. Hay palabras para traducir “callar”, como “shut up” pero él 
utiliza una palabra más suave, pero a la vez nostálgica, como lo que señala Neruda. 
El traductor de textos literarios debe ser una persona con amplio bagaje en léxico y 
cultura, además de ser muy buen oidor con la musicalidad de las palabras, que le permita  
reproducir la misma dinámica del autor original. Cabe recordar, que el poema es sentido 
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Anexo I.  Poema XV  de Pablo Neruda  y poema XV traducido por David Bowles 
 
POEMA XV- PABLO NERUDA  POEMA XV- TRADUCIDO POR DAVID BOWLES 
 
Me gustas cuando callas porque estas como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.  
Parece que los ojos se te hubieran volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 
 
Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía. 
 
Me gustas cuando callas y estas como distante. 
Y estas como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 
Déjame que te hable también con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
 
Me gustas cuando callas porque estas como 
ausente. Distante y dolorosa como si hubieras 
muerto. Una palabra entonces, una sonrisa 
basta.Y estoy alegre, alegre de que no sea 
cierto. 
 
I like it when you’re silent, for you seem as if you’re gone, 
and you hear me from afar, and my voice doesn’t touch you. 
It seems as if your eyes had flown away from you— 
it seems as if a kiss were sealing shut your mouth. 
Since each and every thing is brimming with my soul, 
you rise from everything, with my soul replete. 
Dreamtime butterfly, you resemble my soul 
And you resemble every word that hints at gloom. 
 
I like it when you’re silent and you seem as if you’re distant. 
And you whimper soft and low, like a drowsy butterfly. 
And you hear me from afar, and my voice doesn’t reach you: 
let me hush myself at last with this silence you have brought 
me. 
 
Let me speak to you as well with your syllables of silence, 
As clear as the lamplight, as simple as a ring. 
For you are like the night, still and constellated, 
Your silence that of stars, so distant and so simple. 
 
I like it when you’re silent, for you seem as if you’re gone, 
Painful and distant, as if you were dead. 
Then just one word, one smile of yours will do. 




Anexo II. Ficha de análisis 
Adaptado de: Acedo N. (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis de 
licenciatura). Universidad César Vallejo – Perú 




1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso:  
2. Unidad de análisis 
3. Versión en Español 4. Versión en Inglés 
  
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico 
y cognitivo ____ 
 Traducción literal___ 
 Traducción en base al 
sentido___ 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual___ 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta_____ 
 Atribución a palabras o grupo de 
palabras de un sentido no comprensible 
para el lector en el texto meta_____ 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, 
conservando el sentido del texto de 
partida____ 
 Tipo de texto, la lengua y el medio 
en el que se está traduciendo ____ 








Anexo III. Cuestionario de entrevista 
 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 
Instrucción: Estimado traductor: el presente documento busca analizar la fidelidad en la 
traducción de un poema, por lo cual agradezco su sincera participación en este trabajo de 
investigación.  
 
              Nombre del traductor: ___________________________________ 
 
1. ¿Qué es fidelidad y cómo se determina la misma en la traducción literaria? 
 
 




3. ¿Cree que es fundamental la subjetividad en la traducción de poemas? 
 
 
4. ¿Cree que es fundamental la historicidad en la traducción de poemas?  
 
 










Anexo IV. Cuestionario de entrevista 
 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
Nombre del licenciado: ______________________________________ 
Con el objetivo de analizar la fidelidad de la traducción del poema XV de Neruda hecho por David 
Bowles, se enfoca la siguiente entrevista para que desde su conocimiento nos de claridad respecto a 
algunas cuestiones en relación al poema XV. 
 
1. ¿Qué es un poema y cuál es su propósito? 
 
2. ¿Qué significa tener como poeta a Neruda y cuál es su aporte a la poesía como ciencia? 
 
3. ¿Cuáles son los atributos poéticos que tienen estos versos que deberían plasmarse en 
una traducción en cualquier idioma? 
 
4. ¿Cuál es el contexto lingüístico y extralingüístico de este poema? 
 






































































































“La fidelidad en la traducción del poema XV de Pablo Neruda por David Bowles” 
FICHA DE ANÁLISIS N° 1 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 





1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 1 
2. Unidad de análisis  
3. Versión en  español 4. Versión en  inglés 
Me gustas cuando callas porque estas como ausente,  I like it when you’re silent, for you seem as if you’re gone, 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo  Sí 
 Traducción literal  No 
 Traducción en base al 
sentido   Sí  
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual  Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras de 
un sentido no comprensible para el lector en 
el texto meta _Sí_ 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida _Sí_ 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo  Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor  Sí   
6. Análisis 
En relación a la Subjetividad, el traductor sí utiliza un bagaje lingüístico y cognitivo y además tradujo con base al 
sentido. No hubo una traducción literal. En relación a la Historicidad, el autor sí tradujo el texto meta al contexto 
actual, utilizando una frase muy conocida  y sencilla de entender; además conserva el contexto lingüístico, le da 
sentido a la palabra “ausente” por “seem as if you’re gone”, lo cual evidencia el uso de estrategias de comprensión y 
re expresión del sentido del texto y hay una atribución a palabras de un sentido no comprensible para el lector en el 
TM, por lo que se ha interpretado el sentido del mensaje. En relación a la Funcionalidad, se ha considerado el tipo 
de texto, lengua y medio, ya que respeta la esencia de una poesía; así como se busca en todo momento la interpretación 




FICHA DE ANÁLISIS N° 2 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 





1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 2 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
 
and you hear me from afar, and my voice doesn’t touch 
you. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo  Sí 
 Traducción literal  Sí  
 Traducción en base al 
sentido No 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta  Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta  Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conversando el 
sentido del texto de partida  Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo  Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor  Sí 
6. Análisis 
En relación a la Subjetividad, el traductor sí utiliza un bagaje lingüístico y cognitivo y además tradujo 
con base en una traducción literal. En relación a la Historicidad, está presente la traducción el texto meta 
al contexto actual; así mismo, si conservó el contexto lingüístico; ya que el “oyes” lo tradujo como “hear” 
y no como listen, lo cual evidencia el uso de estrategias de comprensión y re expresión del sentido del 
texto,  y hay una atribución a palabras de un sentido no comprensible para el lector en el TM, por lo que 
se ha interpretado el sentido del mensaje. En relación a la Funcionalidad, se ha considerado el tipo de 
texto, lengua y medio, ya que respeta la esencia de una poesía; así como se busca en todo momento la 




FICHA DE ANÁLISIS N° 3 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 






1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 3 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en inglés 
Parece que los ojos se te hubieran volado It seems as if your eyes had flown away from you— 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al sentido 
Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual  Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta  Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras de un 
sentido no comprensible para el lector en el 
texto meta  Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida  Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo  Sí 
 Interpretación de la intención del 
autor  Sí 
6. Análisis 
En relación a la Subjetividad, el traductor sí utiliza un bagaje lingüístico y cognitivo y además tradujo con base al 
sentido y no tanto de manera literal. En relación a la Historicidad, se observó algunos esfuerzos del traductor por 
traducir el texto meta al contexto actual, se conservó el contexto lingüístico; asimismo, Bowles  en la traducción 
agrega “as” dando sentido a su traducción, lo cual evidencia el uso de estrategias de comprensión y re expresión 
del sentido del texto, por lo que en su traducción las palabras van acorde con el texto meta siendo comprensible. En 
relación a la Funcionalidad, se ha considerado el tipo de texto, lengua y medio, ya que respeta la esencia de una 





FICHA DE ANÁLISIS N° 4 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 





1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 4 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en inglés 
y parece que un beso te cerrará la boca. it seems as if a kiss were sealing shut your mouth. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido  Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual  Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta  Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y  re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida  Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo  Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad está expresada de la siguiente manera: El traductor hace uso de su bagaje lingüístico para traducir 
el presente verso, para lo cual trabaja su bagaje cognitivo ya que contextualiza las palabras en el verso. En todo 
momento, Bowles traduce en función al sentido, buscando que su público meta pueda comprender la musicalidad, el 
énfasis y la intención del verso, e incluso coloca la expresión “sealing shut” para enfatizar. En cuanto a la 
Historicidad, el traductor utiliza recursos lingüísticos (cambio de palabras para dar sentido) para poner en contexto 
actual el verso; asimismo, conserva el contexto lingüístico, ya que  maneja una semántica y sintaxis relacionados a 
un texto poético, y el contexto extralingüístico del texto, ya que respeta la estructura de un poema, habiendo 
comprendido para así re expresarlo. Respecto a la funcionalidad las traducciones de Bowles conocen acerca del tipo 
de texto además de un buen manejo de la lengua, así como se esfuerza por lograr reconstruir la intención de Neruda 




FICHA DE ANÁLISIS N° 5 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 





1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 5 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
Como todas las cosas están llenas de mi alma Since each and every thing is brimming with my soul, 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conversando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La subjetividad el traductor demuestra un buen bagaje lingüístico así como un bagaje cognitivo propio de un 
especialista en este tipo de traducciones, debido a que logra contextualizar la esencia del verso, mucho más allá del 
uso de algunos términos para lograr el sentido. En efecto, no utiliza una traducción literal en este verso, ya que busca 
generar un sentido muy específico. Se observa un recurso lingüístico de la redundancia en la cual busca dar énfasis 
a la parte inicial del verso cuando dice “Since each and every thing...” mientras que Neruda señala como “Como 
todas las cosas...”.En cuanto a la Historicidad, el traductor conserva el sentido contextual y lingüístico del verso, 
así como se infiere que la utilización de estrategias de comprensión y re expresión para lograr la coherencia en el 
verso, logrando en suma un verso enfocado a lo que el autor original ha establecido pero asimismo, con un mayor 
énfasis. Respecto a la funcionalidad, la traducción de Bowles conoce acerca del tipo de texto además de un buen 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 6 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en  inglés 
emerges de las cosas, llena del alma mía.. you rise from everything, with my soul replete. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad,  en el trabajo de Bowles demuestra un buen manejo lingüístico así como un bagaje cognitivo propio 
de un especialista, ya que contextualiza y sitúa la traducción en función del sentido. En este se traduce en base al 
sentido. En cuanto a la Historicidad, el traductor conserva el sentido contextual y lingüístico del verso, sin embargo, 
se pone en observación la utilización del verbo “rise” para traducir a “emerger” ya que es un verbo muy utilizado 
más relacionado con “crecimiento”, que para un “emerger”, que busca darle profundidad y dramatismo al verso de 
Neruda. Es un verso donde existen repercusiones del contexto histórico cultural en la cual se sitúa la traducción, ya 
que se ajusta más a la realidad de Bowles. 
Respecto a la funcionalidad, en la traducción de Bowles se conoce acerca del tipo de texto además de un buen 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 7 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español   4. Versión en inglés 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, Dreamtime butterfly, you resemble my soul 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
Bowles en este verso involucra la Subjetividad a partir de su bagaje lingüístico y cognitivo y su búsqueda de sentido 
en su traducción del verso número siete del poema XV de Neruda. Utiliza un recurso lingüístico, la adjetivación del 
sustantivo dreamtime para que acompañe a la palabra butterfly para darle contexto y así pintar la escena, de una 
“mariposa de sueño” como establece Neruda. En cuanto a la Historicidad, el traductor conserva el sentido contextual 
y lingüístico del verso, así como se infiere que se utilizó estrategias de comprensión y re expresión para lograr la 
coherencia en el verso, debido a que si se va de lo específico a lo general y viceversa, debe lograr una estructura 
compacta, donde cada elemento cumpla su función significante. Respecto a la funcionalidad la traducción de Bowles 
conoce acerca del tipo de texto además de un buen manejo de la lengua, así como se esfuerza por lograr reconstruir 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 8 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en  inglés 
y te pareces a la palabra melancolía. And you resemble every word that hints at gloom. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad del traductor se expresa en este verso con el uso de su bagaje lingüístico y cognitivo. Por ejemplo 
para expresar “melancolía” Bowles expresa “hints at gloom” que equivale en castellano a “insinuar a tristeza”, es 
decir utiliza esta frase para poder reforzar la emoción plasmada por Nerura en este verso. En todo momento la 
traducción es con base al sentido, en otras palabras importa mucho la comprensión antes que el número de palabras 
o la traducción literal. En cuanto a la Historicidad, se conserva el contexto lingüístico y extralingüístico, además de 
que el autor atribuye un significado diferente a la palabra melancolía que es frecuentemente traducida por 
“melancholy”. Además de eso, el texto luce una buena construcción de la traducción desde ida y vuelta, 
comprendiendo y re expresando la estructura para conseguir el sentido esperado. Respecto a la Funcionalidad de la 
traducción de Bowles es óptima, ya que conoce el tipo de texto, la lengua, y la interpretación, así como busca asegurar 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 9 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en  inglés 
Me gustas cuando callas y estas como distante. 
 
I like it when you’re silent and you seem as if you’re 
distant. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conversando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad del traductor en este verso demuestra su capacidad para conservar el espíritu de la emoción que 
expresa Neruda. Si bien en este verso solo cambia una palabra a la del primer verso, se expresa el uso de su bagaje 
lingüístico y cognitivo. No hubo una traducción literal. En relación a la Historicidad del verso se observa que el 
traductor es capaz de poder llevar hacia su idioma maternal la situación significativa del verso, en donde el verso fue 
comprensible para el público meta, habiendo sido comprendido y re expresado. Respecto a la Funcionalidad de la 
traducción de Bowles es óptima, ya que conoce el tipo de texto, la lengua, y la interpretación, así como busca asegurar 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 10 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
Y estas como quejándote, mariposa en arrullo. And you whimper soft and low, like a drowsy 
butterfly. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí  
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad expresada en el verso, es interesante ya que utiliza dos palabras de su bagaje lingüístico para poder 
resinificar el verbo “quejarse”. No ejerce una traducción literal; busca traducir en base al sentido del verso. El verso 
visto desde la Historicidad se observa que el traductor está atento a la comprensión de su contexto sociocultural y 
le añade palabras para significar mejor el verbo “quejándote”. Asimismo, le añade palabras para ampliar el sentido 
de la palabra “quejarse”  como “soft and low”,  una estrategia de comprensión y re expresión para mejorar el sentido 
y sellar la intención del escritor. Respecto a la Funcionalidad de la traducción de Bowles es óptima, ya que conoce 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 11 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
 
And you hear me from afar, and my voice doesn’t 
reach you: 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal Sí 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras de 
un sentido no comprensible para el lector en 
el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
En relación a la Subjetividad, el autor sí utiliza un bagaje lingüístico y cognitivo y además tradujo con base al sentido, 
basado en una traducción literal, siendo el TO “y me oyes desde lejos” y el TM “and you hear me from afar”, “y mi 
voz no te alcanza”- “and my voice doesn´t reach you”. En relación a la Historicidad, está presente la traducción el 
texto meta al contexto actual; así mismo, si conservó el contexto lingüístico, es comprensible para el lector del TM, 
lo cual evidencia el uso de estrategias de comprensión y re expresión del sentido del texto. En relación a la 
Funcionalidad del segundo verso, se ha considerado el tipo de texto, lengua y medio, ya que respeta la esencia de 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 12 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 
let me hush myself at last with this silence you have 
brought me. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad del traductor una vez más expresada en este verso, enfatizando más la acción que se relata en el 
texto. El verso visto desde en primera persona, Bowles ejecuta un cambio de palabras por mejorar el sentido y la 
drama del verso, le da color cuando dice “ let me hush myself at last with this silence  you have brought me” en 
vez de “déjame que me calle”. El sentido crece con Bowles, y él sabe cómo expresarlo. En cuanto a la Historicidad, 
el verso para ser llevado al inglés, ha tenido que transformarse, ha tenido que incorporar más soportes significativos 
a través de adjetivos.  El traductor está atento a la comprensión de su contexto sociocultural, a su contexto lingüístico 
y extralingüístico. Respecto a la Funcionalidad de la traducción de Bowles es óptima, ya que conoce el tipo de texto, 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 13 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en inglés 
Déjame que te hable también con tu silencio,  Let me speak to you as well with your syllables of 
silence, 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No  
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad nuevamente sorprende con caracterizar al silencio del interlocutor del yo poético: “syllables of 
silence”. El autor manifiesta su bagaje lingüístico y cognitivo, conociendo como agregar sentido sin distorsionar el 
significado global del verso. En cuanto a la Historicidad, se evidencia que con la incorporación de “syllables of 
silence”, el verso tiene un nuevo rostro, nueva forma del sentido, con un sustantivo como es el “silencio” que cobra 
mayor protagonismo, por lo que demuestra la comprensión llevándolo así a la expresión. La Funcionalidad en este 
verso óptimo, Bowles conoce el tipo de texto y un buen manejo de la lengua a la hora de traducir, además de 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 14 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en inglés 
claro como una lámpara, simple como un 
anillo. 
As clear as the lamplight, as simple as a ring. 
 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
En la Subjetividad, Bowles sabe jugar un papel protagónico. El ser traductor es sensible al énfasis de cada frase o 
palabra. El “as”clear, es potente y le da mayor peso simbólico al verso.  El verso evidencia más cambios que se le 
hacen al sentido global. Su sentido se transforma con el énfasis que le pone Bowles. Desde la Historicidad se observa 
la conservación del contexto lingüístico y extralingüístico del texto meta, se ha re expresado el sentido del verso. 
Respecto a la Funcionalidad de la traducción de Bowles es óptima, ya que conoce el tipo de texto, la lengua, y la 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 15 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en inglés 
Eres como la noche, callada y constelada. For you are like the night, still and constellated, 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad en este verso se ha traducido callada como “still” siendo en español más la traducción como 
tranquilo, y también se agregar “for” al iniciar el verso, sin embargo se dio sentido al verso. El verso visto desde la 
Historicidad es manejada con poca dinámica, aun así ésta es una evidencia que el poema en general tiene registros 
históricos importantes de cambios y permanencias a fin de respetar el sentido, si bien elevándolo pero no 
reduciéndola. Respecto a la Funcionalidad de la traducción de Bowles es buena, ya que conoce el tipo de texto, la 
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1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 16 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Your silence that of stars, so distant and so simple. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad, el traductor traduce con su bagaje lingüístico y cognitivo, no traduce de manera ya que está 
enfocado más a la traducción en base al sentido. En la Historicidad, el traductor respeta el sentido original y le 
brinda su respeto, antes bien en la sintáctica y semántica del verso, así mismo se ha comprendido y re expresado el 
verso, cambiando el orden de los adjetivos. Respecto a la Funcionalidad,  es buena, ya que conoce el tipo de texto, 
la lengua, versos como éstos se hacen interesantes ya que refieren que la traducción muchas veces busca equilibrio 




FICHA DE ANÁLISIS N° 17 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 






1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 17 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
Me gustas cuando callas porque estas como 
ausente, 
 I like it when you’re silent, for you seem as if you’re 
gone, 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras de 
un sentido no comprensible para el lector en 
el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La subjetividad,  el traductor sí utiliza un bagaje lingüístico y cognitivo y además tradujo con base al sentido. No 
hubo una traducción literal. Desde la historicidad del texto poético, el traductor sí tradujo el texto meta al contexto 
actual, utilizando una frase muy conocida  y sencilla de entender; además conserva el contexto lingüístico, se respeta 
el sentido original, le da  sentido a la palabra “ausente” en su traducción por “if you are gone”,  lo cual evidencia el 
uso de estrategias de comprensión y re expresión del sentido del texto. Respecto a la funcionalidad de la traducción 
de Bowles es óptima, ya que conoce el tipo de texto, la lengua, y la interpretación, así como busca asegurar la 




FICHA DE ANÁLISIS N° 18 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 







1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 18 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en  inglés 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Painful and distant, as if you were dead. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad, el traductor es un artesano del sentido, busca lograr no solo el sentido sino la intención del texto 
en particular. Bowles cambió el orden de los adjetivos, dando asi sentido, sin embargo, se preocupó por la 
musicalidad,  y eso es un ejercicio cognoscitivo que relata capacidad del traductor. En cuanto a la Historicidad, el 
traductor conserva el sentido original del verso, no obstante lo recrea en su estructura y eso suma al registro histórico 
del texto poético como un texto versátil, que puede proveérsele más significado al que tiene sin perder su esencia, 
por lo que se ha comprendido y se ha re expresado el verso. Respecto a la Funcionalidad del verso es sumamente 
importante por la pericia del traductor, quien sabe con qué texto se encuentra, la lengua que se utiliza, el medio de 




FICHA DE ANÁLISIS N° 19 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. (Tesis 






























1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 19 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en  español 4. Versión en inglés 
Una palabra entonces, una sonrisa basta.  Then just one word, one smile of yours will do. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 




 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad en este verso se expresa en la dotación de sentido en la traducción. La estructura en español es 
sencilla, por lo que exige al traductor a estar atento a esta situación; Bowles reconoce que el sentido está de por 
medio, así que no se juega otra traducción paralela, sino cuasi literal, con algunos énfasis al inicio y al final del verso; 
el uso del “just” y de “will do”, configuran un nuevo verso en la que enfatiza, y en la acción en medio de ella, hecho 
que para Neruda no suele ser evidente, ya que utiliza absolutos como el “basta”. Por lo tanto la historicidad de este 
verso evidencia el ejercicio cognitivo del autor por lograr construir un verso más asequible a la comprensión del 
lector. Bowles como lo que hace en cada verso donde no aplica la literalidad nos dice que nos encontramos ante otro 
verso, y que si bien el sentido original está fluctuante en cada palabra, su significado total es otra desde que se gesta 
en la comprensión del sentido sociocultural.  Asimismo, la  Funcionalidad de la traducción de Bowles genera 
seguridad de que estamos ante un experto en el tema, y que sabe trasladar la intención del autor a su propia creación 




FICHA DE ANÁLISIS N° 20 
Adaptado de: Acedo Neciosup (2014). La fidelidad en la traducción de noticias digitales de la página web: Global Voices. 






1. Datos del verso 
Poemario: 20 poemas de amor y una canción desesperada 
Poema: Poema XV 
Autor del poema: Pablo Neruda 
Fecha de publicación: 1924 
Traductor del poema: David Bowles 
Número de verso: 20 
2. Unidad de análisis 
3. Versión en español 4. Versión en inglés 
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. And I’m happy, so happy that it is not true. 
5. Fidelidad (Marque según corresponda) 
Subjetividad Historicidad Funcionalidad 
 Uso de bagaje lingüístico y 
cognitivo Sí 
 Traducción literal No 
 Traducción en base al 
sentido Sí 
 Traducción del texto meta al contexto 
sociocultural actual Sí 
 Conservación del contexto lingüístico y 
extralingüístico del texto meta Sí 
 Atribución a palabras o grupo de palabras 
de un sentido no comprensible para el lector 
en el texto meta Sí 
 Uso de estrategias para la solución de la 
comprensión y re expresión, conservando el 
sentido del texto de partida Sí 
 Tipo de texto, la lengua y el 
medio en el que se está 
traduciendo Sí 
 Interpretación de la intención 
del autor Sí 
6. Análisis 
La Subjetividad. Bowles sabe que como último verso se espera de que lleve todo el espíritu del texto, y esa es la 
sensación que se tiene cuando la felicidad del poeta Neruda, se afirma en que todo la ausencia de su ser amado no es 
cierta, solo es una hipótesis por si algún día se da la despedida. Desde la Historicidad, este verso presenta al traductor 
que tiene todas las condiciones lingüísticas y extralingüísticas originales de cómo se gestó el verso, por lo cual Bowles 
no desaprovecha esta oportunidad, y le da el último sello suyo con un énfasis utilizando el adverbio “so” para 
completar la idea de la alegría en medio de la melancolía del poeta. Respecto a la Funcionalidad de la traducción de 





CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
Instrucción: Estimado traductor: el presente documento busca analizar la fidelidad en la 
traducción de un poema, por lo cual agradezco su sincera participación en este trabajo de 
investigación.  
 
Nombre del traductor: Erika Said Izaguirre  
 
1. ¿Qué es fidelidad y cómo se determina la misma en la traducción literaria? 
Como sabrás, el concepto de fidelidad ha ido cambiando a medida que avanzan los estudios sobre 
la práctica y metodología de la traducción. Cada traductor puede llamarle “fidelidad” a algo 
distinto, para mí radica en que el texto meta comunique exactamente las mismas sensaciones, 
(re)flexiones y texturas que el texto base quiso comunicar, eso que el texto quiere comunicar no 
será nunca lo mismo en dos poemas pues hay que tomar en cuenta el contexto y la intención o 
finalidad de cada texto. Por ejemplo, si se trata de una obra de ficción traducida al inglés, en 
donde lo que destaca es el lenguaje de los barrios de gente negra en Miami, entonces la traducción 
fiel será una que traduzca tan al pie de la letra que de vez en cuando incluso deba usar términos 
en inglés como “bro, yo, nigga”, pues sí se traducen, pierden esa condición cultural, quizá esto 
no era importante antes pero ahora en la época del internet donde todos tenemos acceso a un 
Google y estamos expuestos a otros idiomas . Pero, si el texto no busca hacer una referencia 
cultural o de clase, sino, por ejemplo, generacional, es decir, el autor busca conectar con los 
jóvenes, entonces, se es fiel de otra manera y evitando extranjerizar el texto, esto implicaría una 
traducción transparente llena de equivalencias culturales: al decir “cool” en inglés, no se traducirá 
como “fresco”, si no como “chido”, “chévere”, “guay”, dependiendo a qué lectores en qué país 
va dirigida la traducción, porque esa es otra característica de la traducción contemporánea, que 
toma en cuenta en cuál región se leerá dicha traducción, entonces no será lo mismo traducir para 
los lectores argentinos que para los españoles. Otro ejemplo, un texto lleno de referentes 
culturales como la descripción de la cocina típica de un país, digamos, de Japón; en este caso se 
debe guardar una fidelidad a ciertos conceptos japoneses. En estas prácticas los pies de página y 








2. ¿Cree que se debería evaluar la fidelidad bajo el enfoque de Amparo Hurtado?, justifique su 
respuesta.  
Sí, me agrada el enfoque de Hurtado, de hecho mi respuesta anterior va por esa línea. Amparo 
habla de una reescritura, más que una traducción, para ella el traductor es tan creador como 
quien escribió el texto original, yo no puedo estar más de acuerdo. Especialmente en la práctica 
de la traducción literaria, donde se tiene que ser muy creativo para que el texto meta mantenga 
un buen ritmo, cadencia, tono, y que a la vez comunique lo que el texto base quiso comunicar. 
3. ¿Cree que es fundamental la subjetividad en la traducción de poemas? 
Casi fundamental pero no del todo. Obviamente como traductores siempre le ponemos un poco 
de lo nuestro, dándole sentido, pero creo que al consultarlo con el autor y el editor, deja de ser 
subjetivo pues los aportes de dos o tres personas acaban haciéndolo objetivo. Yo procuro 
trabajar siempre con un editor o al menos pedirle a otro compañero traductor que me revise el 
texto que llevo. Aunque definitivamente la primera versión de una traducción, esa que es mía 
y solo mía, está plagada de subjetividades y complicidades que mantengo yo como lectora con 
el texto por sí solo, sin tomar en cuenta al autor ni al editor si no al texto como entidad viva. 
4. ¿Cree que es fundamental la historicidad en la traducción de poemas?  
Me parece importante el papel de la historicidad, más o menos por las mismas razones que me 
lo parece la subjetividad: la intención es conectar con los lectores y más que nunca estos lectores 
se ven como consumidores, en la época del consumismo “el cliente manda”, hay que tener 
contento al comprador, lo mismo creo que pasa cuando traduces, debes tener contento al lector 
y para ello, tomar en cuenta su contexto histórico opino que es crucial. 
5. ¿Cree que es fundamental la funcionalidad en la traducción de poemas?  
No fundamental más sí importante, pues el traductor debe saber qué tipo de texto es el que va 
a  traducir, ser consciente de la intención de poeta en este caso, entonces el sentido de 
funcionalidad puede aplicar o no dependiendo mucho a dónde va dirigido el texto. En el caso 
del poema de Neruda que estás estudiando, la funcionalidad podría ser importante si el poema 
apareciera publicado en un libro de texto de escuela elemental, pues debe “funcionar” como 
educativo. Si, en cambio, se verá publicado en una editorial independiente que distribuirá a 
lectores que leen poesía por placer, entonces se reduce la importancia de la funcionalidad. Todas 
estas son opiniones personales y habrá traductores que estén en desacuerdo, pero así es como 





CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 
Nombre del licenciado: Paul  Huallpa 
Con el objetivo de analizar la fidelidad de la traducción del poema XV de Neruda hecho 
por David Bowles, se enfoca la siguiente entrevista para que desde su conocimiento nos de 
claridad respecto a algunas cuestiones en relación al poema XV. 
1. ¿Qué es un poema y cuál es su propósito? 
Un poema es la expresión de una subjetividad y un nivel muy intenso. En un poema, un poeta 
puede buscar expresarse tanto con o sin palabras, pero digamos que es una característica propia 
de la poesía, de querer manifestar alguna emoción, algún pensamiento y creo yo, que si bien 
puede haber narradores que tengan un lenguaje poético que en algunos casos sean dominados 
como prosa poética, creo, que un rasgo esencial de la poesía, es el lenguaje condensado, donde 
las palabras alcanzan mayor intensidad o poder expresivo, y en ese sentido, la poesía vendría a 
ser la expresión más clara de lo que se tiende en el arte de las palabras, de la construcción poética. 
En cuando al propósito de la poesía, eso depende de cada poeta, por ejemplo, en autores como 
vallejo, la poesía busca interpelar al lector para sensibilizarlo de ciertos temas como la pobreza, 
la injusticia social o puede ser otro caso de poetas como Eguren, donde sus poemas tratan de  
expresar quizás la fantasía, el sueño, la imaginación, entonces, cada poeta y cada poética tiene 
una intensión en particular, pero si queremos darle una respuesta en general, una respuesta podría 
ser que la poesía busca sensibilizar, tocarnos y mostrarnos la fuerza que pueden tener las palabra, 
que la construcción de cada vocablo, palabra o letra podría alcanzar una dimensión diferente a 
través de la poesía. Resumiendo, diría que la poesía es el arte de la palabra bien dicha que busca 
siempre tocarnos, sensibilizarnos y por qué no también edificar al hombre.  
2. ¿Qué significa tener como poeta a Neruda y cuál es su aporte a la poesía como ciencia? 
 
Neruda, sin duda es uno de los poetas más representativos, más emblemáticos y más importantes 
de la  poesía hispanoamericana. Creo yo, que su influencia, su influjo se va a dar inclusive por 
muchas generaciones, él siendo un escritor que publica por los años treinta , podemos ver su 
influencia, su sombra vamos a decir, incluso en poetas de los años cincuenta como ocurre en el 
Perú,  por ejemplo, los llamados poetas de la generación del cincuenta, que optaron por un 
discurso principalmente social de poesía comprometida, tienen mucho todavía la influencia de 
Neruda de la presencia en la tierra, de canto general por ejemplo, entonces, podemos hablar 
todavía de una influencia marcada, fuerte de Neruda veinte años después y ya quizás con menor 
presencia en años posteriores, pero, un ejemplo, creo yo que el propio Javier Heraud, que es un 
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poeta de los años sesenta, que incluso en algunos de sus poemas habla que mantiene un dialogo 
con vallejo y Neruda, que son sus primera lecturas, me imagino yo y bueno eso es a manera 
literario y creo que Neruda sigue siendo hasta la actualidad un referente para aquellos que se 
inician en el campo de la poesía o que empiezan a escribir, él sigue siendo un maestro , una 
lectura obligatoria digamos para aquellos que están interesados en el campo poético. Respecto a 
la poesía como ciencia, bueno, la importancia de Neruda, a nivel estilístico, a nivel de 
composición, es muy interesante, podemos apreciar el manejo casi magistral de muchos recursos 
como el ritmo, la musicalidad, la aliteración, la construcción de imágenes muy poderosas. La 
poesía como ciencia, bueno, si la poesía es la ciencia que busca sensibilizar al hombre, creo que 
la poesía de Neruda cumple con ese objetivo, ya sea en sus poemas amorosos o en sus poemas 
de carácter social, como es el caso de “residencia en la tierra”, creo que Neruda al igual que 
vallejo y otros poetas, han sabido tocar  el dolor del hombre moderno contemporáneo, abordando 
sus penas, su realidad adversa y otros aspectos del plan humano. 
 
3. ¿Cuáles son los atributos poéticos que tienen estos versos que deberían plasmarse 
en una traducción en cualquier idioma?  
 
Traducir cualquier texto poético a otro idioma siempre va a significar un reto para el traductor, 
puesto que siempre va a implicar una pérdida, pero, con respecto al poema XV de Neruda, creo yo 
que un recurso que por lo menos debería tratar de conservarse en la traducción es la musicalidad 
que tienen los versos, la cadencia. Por ejemplo en, “Me gustas cuando callas porque estas como 
ausente”, ahí, el juego con la s, ahí resulta muy logrado, porque genera la sensación de un susurro, 
que casi está en todo el poema. Digamos que al nivel sonoro, Neruda logra  transmitir esta 
sensación de un susurro, de alguien que habla al ser amado, con un tono muy delicado, tierno, 
buscando la confidencia, la complicidad, entonces, esos son detalles que, sin duda, me imagino 
que al traducir mucho de ello se pierde, pero la idea sería que se tratara de conservar en la medida 
de lo posible, bueno esa es mi opinión.  
 
4. ¿Cuál es el contexto lingüístico y extralingüístico de este poema? 
 
 
El contexto lingüístico del poema, bueno, creo que todo el libro de Neruda “20 poemas de  amor 
y una canción desesperada”, el tema está conectando todo el universo poético, es el tema del amor  
y sus múltiples variantes, que puede ser también el desamor,  el alejamiento, el rompimiento con 
la pareja, el erotismo, y bueno, en este poema, se dedujo la confesión, hay un tono de confidencia 
muy marcado en el poema., donde también se busca la compenetración de los amantes  y como el 
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ser amado ha invadido todo el universo del yo poético, “como toda las cosas están llenas de mi 
alma, emerges de mis cosas, llena del alma mía”, recuerdo que dice Neruda por ejemplo. El ser 
amado es el todo, las cosas que lo rodea, pero también se menciona la distancia, el alejamiento,” 
y me oyes desde lejos y mi voz no te toca”, ahí, hay un conflicto entre la presencia y la no presencia 
del ser amado que vendría a ser el tema angular del poema XV y resulta muy significativa, entonces 
que ahí por ejemplo, el silencio y la palabra también entra en conflicto, el silencio como la 
expresión de la ausencia y la palabra, como ese medio que conecta a los amantes, “una palabra 
entonces, una sonrisa basta”, y bueno, es así de manera general como se manifiesta. 
Con respecto a lo extralingüístico, bueno recuerdo que, Neruda había mencionado que muchos de 
los poemas que conforman este libro están inspirados en Marisol y Marisombra, que eran dos 
mujeres que nunca fueron identificadas, pero que él había hablado de estas dos personas. Él decía 
que expresaba una etapa de su vida, de su juventud. De Marisol, dijo que fue un idilio, digamos, 
en la provincia, describiendo ese ambiente de Temuco y recuerdo que de Marisombra, mencionó 
que fue una estudiante, que la conoció en la capital y que ambas representaban experiencias 
amorosas para el joven Neruda y bueno, esa sería la referencia extralingüística, que tenía cierta 
vinculación con la bibliografía de Neruda. 
 
5. ¿Cuál es la intencionalidad del poeta en este texto? 
 
La intencionalidad del poema ya tendría que ver con la interpretación del lector. A mí me genera 
la sensación  de que el poeta nos muestra una relación donde aparentemente hay una 
característica, que se trata de una relación donde el ser amado es una persona callada, silenciosa 
y no muy expresiva, y él un poco que trata de compensar eso con sus gestos, con sus detalles, 
expresándole su amor inmenso, de como ella llena su vida, de cómo su presencia inunda las 
cosas, le dice cosas como que es su alma gemela “te pareces a mi alma”, pero también se ve 
esto, hay una lucha como mencioné antes , entre el silencio y la palabra entre la comunicación y 
la no presencia con el ser amado, el contacto, el alejamiento, ahí hay una tensión muy marcada 
pero que, por el final del poema podemos entender que tiene un final positivo. “Me gustas cuando 
callas porque estas como ausente. Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra 
entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto”, o sea, ella sigue estando 
ahí, con él, a pesar de todo. Creo yo, que es un poema donde la palabra es utilizada como un 
medio para llegar al otro, en este caso el ser amado, la palabra como un vehículo de comunicación 
para romper el silencio, para acabar con la distancia, a pesar que podríamos entender que es una 
distancia corta, pero bueno, esta es mi modo de sentir y a mi modo de ver un poco lo que el 
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